





























フィールドセンター 3 部門 6 分野の教員とその教育研究を力強くサポートする技術職員によって，このような全学で高く
評価されている農学研究科を代表する活発な教育研究活動が展開されています。
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研究業績 2016 年 1-12 月
1） 論文
Asagi, N., Minamide, K., Uno, T., Saito, M., Ito, T. 
（2016） Acidulocompost， a food waste compost with thermo-
philic lactic acid fermentation： its effects on potato production 
and weed growth. Plant Production Science， 19： 132-144. 
Gao, X., Ito, T., Nasukawa, H., Kitamura, S. （2016） 
Application of Fertilizer Made of Steelmaking Slag in the Re-
covery of Paddy Fields Damaged by the Tsunami of 2011. ISIJ 
International， 56： 1103-1110. 
Hara, S., Saito, M. （2016） Isolation of inositol hexaphos-
phate （IHP）degrading bacteria from arbuscular mycorrhizal 
fungal hyphal compartments hyphaesphere using a modified 
baiting method involving alginate beads containing IHP. Mi-
crobes and Environment， 31： 234-243. 
新良力也・伊藤豊彰 （2016） 水稲作におけるリン酸減肥
基本指針の策定．日本土壌肥料学雑誌 87： 462-466．
Kato, Y., Tajima, R., Toriumi, A., Homma, K., Moritsu-
ka, N., Shiraiwa, T., Yamagishi, J., Mekwatanakern, P., 
Chamarerk, V., Jongdee. B. （2016） Grain yield and phos-
phorus uptake of rainfed lowland rice under unsubmerged soil 
stress. Field Crops Research，  190： 54-59. 
Yamaguchi, N., Tanikawa, I., Kimura, T., Yoshioka K., 
Saito M. （2016） Contamination of agricultural products and 
soils with radiocesium derived from the accident at Fukushima 
Daiichi Nuclear Power Station： Monitoring， case studies and 





Shuhei Takemoto, Kazunori Akita, Nobuko Katayan-
agi, Etsuko Urata, Toyoaki Ito, Masanori Saito and Hi-
roaki Okada （2016） Continuous effects of winter flooding on 
soil fauna， as revealed by community structure of soil nematodes 
in a paddy field in northern Japan， Nematological Research Vol. 














Nguyen, S. T., Fukuda, Y., Nguyen D. T., Tada, C., 
Nakai, Y. Prevalence and first genotyping of Giardia duodenalis 
in beef calves in Vietnam. Trop Anim Health Prod. 2016；
48:837-41. （査読あり，国際共著論文）
Yoshihara, Y., Chika Tada, C.,Takada,M., Purevdor-
j,N.O., Chimedtseren, K., Nakai, Y. Effects of water source 
on health and performance of Mongolian free-grazing lambs. 
Small Rumin. Res. ，  2016；137:81-84（査読あり， 陸圏生態
学分野と連携）
Takizawa,K.,Yoshida,G., Tada,C., Effect of Oyster Shell 
on Mesophilic Anaerobic Digestion of Fish Waste， Academia J. 
of Environ. Res. ， 4（4）: 0074-082， April 2016（査読有り）
Baba,Y., Matsuki,Y., Mori,Y., Suyama,Y., Tada,C.,-
Fukuda,Y.,Saito,M.,Nakai,Y. Pretreatment of lignocellulosic 
biomass by cattle rumen fluid for methane production: Bacterial 
flora and enzyme activity analysis. J. Biosci. Bioeng. in press（査
読あり，生物共生科学分野と連携）
Nakamura, K., Hatakeyama,  R., Tanaka, N.,  Takisa-
wa, K., Tada, C., Nakano, K. A novel design for a compact 
constructed wetland introducing multi-filtration layers coupled with 
subsurface superficial space. Ecol. Eng.  in press（査読あり）
Masaaki Iwamoto, Hiroko Osakada, Chie Mori, Ya-
suhiro Fukuda, Koji Nagao, Chikashi Obuse, Yasushi 
Hiraoka, Tokuko Haraguchi, Compositionally distinct nu-
clear pore complexes of functionally distinct dimorphic nuclei in 
ciliate Tetrahymena，J Cell Sci 2017： doi：10. 1242/jcs. 
199398. in press（査読あり）
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Bayandala, Fukasawa,Y., Seiwa, K. （2016） Roles of 
pathogens on replacement of tree seedlings in heterogeneous light 
environments in a temperate forest: a reciprocal seed sowing ex-
periment.  Journal of Ecology 104 （3）： 765-772.  
Xia, Q., Ando, M., Seiwa, K. （2016） Interaction of seed 
size with light quality and temperature regimes as germination 
cues in 10 temperate pioneer tree species. Functional Ecology 30
（6）：866-874. 
Sugai, K., Watanabe, S., Kuishi, T., Imura, S., Ishigaki, 
K., Yokota, M., Yanagawa, S., Suyama Y. （2016） Ex-
tremely low genetic diversity of the northern limit populations of 
Nypa fruticans （Arecaceae） on Iriomote Island，Japan.  Conser-
vation Genetics 17 （1）： 221-228. 
Nakamura, K., Yano, T., Suyama, Y., Nishimura, O., 
Nakano, K. （2016） Macrofauna in a full-scale vertical flow 
constructed wetland furing vegetative growth stage.  Japanese 
Journal of Water Treatment Biology 52 （3）: 45-54. 
Takahashi, Y., Suyama, Y., Matsuki, Y., Funayama, R., 
Nakayama, K., Kawata, M. （2016） Lack of genetic variation 
prevents adaptation at the geographic range margin in a damsel-
fly.  Molecular Ecology 25 （18）：4450-4560.  
Ikezaki, Y., Suyama, Y., Middleton, B. A., Tsumura, Y., 
Teshima, K., Tachida, H., Kusumi, J. （2016） Inference of 
population structure and demographic history in Taxodium dis-
tichum，a coniferous tree in North America，based on amplicon 
sequencing analysis.  American Journal of Botany 103 （11）： 
1-13.  
Fukasawa, Y.（2016） Seedling regeneration on decayed 
pine logs after the deforestation events by pine wilt disease.  An-
nals of Forest Research 59 （2）： 191-198. 
Hirase S., Ikeda M., Hayasaka S., Iwasaki W., Kijima 
A （2016） Stability of genetic diversity in an intertidal goby pop-
ulation after exposure to tsunami disturbance. Marine Ecology， 
37：1161-1167. 
Kurita Y., Hashimoto N., Wada H.（2016） Evolution of 
the molluscan body plan: the case of the anterior adductor muscle 
in bivalves. Biological Journal of the Linnean Society， 119：
420-429. 
 
Okawa T., Kurita Y., Kanno K., Koyama A., Onikura 
N.（2016） Molecular analysis of the distributions of the invasive 
Asian clam，Corbicula fluminea （O. F. Müller， 1774），and 
threatened native clam， C. leana Prime， 1867， on Kyushu Is-
land， Japan. Bioinvasions Records，5：25-29. 
Kurita Y, Onikura N.（2016）Phenotypic shift of an alien 
piscivorous chub following translocation from a large lake to 



































　第 5 版』，オーム社，pp. 180-196. 
米澤千夏， 小倉振一郎， 齋藤雅典， パラモータ観測によ
る放射線量モニタリング手法の検討，  システム農学， 32，3 
：95-102．
Watanabe, M., Thapa, R. B., Ohsumi, T., Fujiwara,  H., 
Yonezawa, C., Tomii, N. and Suzuki, S., Detection of dam-
aged urban areas using interferometric SAR coherence change 
with PALSAR-2，  Earth，  planets and space，  68，  131： DOI 
10. 1186/s40623-016-0513-2. 
Yonezawa, C. and Watanabe, M., Monitoring of Vari-
ability in Crop Growth on Reconstructed Agricultural Land After 
The 2011 Great East Japan Earthquake，  Proceedings of Interna-
tional Geoscience and Remote Sensing Symposium 2016，  6308-
6311，   DOI：10. 1109/IGARSS. 2016. 7730649. 
米澤千夏，小倉振一郎，齋藤雅典，パラモータ空撮画像
による草地の植生変化の抽出，（一社）日本リモートセン
シング学会第 60 回（平成 28 年度春季）学術講演会講演論
文集： 137-138．
米澤千夏，渡邉　学，Pi-SAR-L2 による中山間地の農地




ロロフィルα濃度推定の試み， システム農学会 2016 年度秋
季大会講演論文集， 27-28．
米澤千夏，作付作物判別のための ALOS-2/PALSAR-2 全
偏波画像と SPOT 画像の比較， （一社）日本リモートセンシ





































Nakai Y,  Nishio T,  Kitashiba H,  Nanzyo M,  Saito M, 
Ito T,  Ohmura M,  Kanayama Y. Tohoku University rape-
seed project for restoring tsunami-salt-damaged farmland  -Was 
the wisdom of agricultural science utilized for the restoration?- 






















































成 27 年度成果報告書（パラモータ空撮で観測した 2013 年





災から 5 年目の復興の状況と当面する課題，一般財団法人 





年間の変化．生態学会 2016 年大会，仙台，3 月 20-24 日．
田島亮介・松岡千尋・伊藤豊彰・齋藤雅典：土壌リン酸
レベルが異なる圃場における根粒超着生・通常着生・非着
生ダイズ系統の窒素 同 化 とリン吸 収 の関係，日本作物学
会講演会要旨集　第 241 回日本作物学会講演会，茨城大学
水戸キャンパス，3 月 28-29 日（2016）
赤松祐紀・宇野　亨・田島亮介・伊藤豊彰・齋藤雅典：
リン吸収におけるイネ根系の役割：ササニシキ／ハバタキ
CSSLs を用いた解析，土壌肥料学会 2016 年度大会講演要




土壌肥料学会 2016 年度大会講演要旨集，第 62 集 p.94，佐









学会東北支部会平成 28 年度山形大会講演要旨集，p.1， 鶴




肥料学会 2016 年度大会講演要旨集，第 62 集，p.216，佐賀，
2016 年 9 月 20-22 日
Cristiano Dela PICCOLLA, Etelvino Henrique NOVOT-
NY, Tajima RYOSUKE, Masanori SAITO（2016）Growth 
and Symbiosis of Plants with Arbuscular Mycorrhizal Fungi in 
Soil Submitted to Biochar Application. Abstract， 18th Interna-
tional Conference of International Humic Substances Society， 
Kanazawa， September 11-16， 2016
Tajima, R., K. Takahashi, T. Umetsu, T. Ito, M. Saito. 
（2016） Predicting yield， flowering and harvesting dates of 
highbush blueberry using temperature data： a case study in Field 
Science Center of Tohoku University. The 13th International 
Symposium on Integrated Field Science. Sendai. March 10. 
Saito, M., Tajima, R., Uchida, S. （2016） Possibility of 
non-nodulating soybean cultivation from the viewpoint of phos-
phorus resource scarcity. Ecobalance 2016 International Confer-
ence， Kyoto， October 3-6. 
Yonezawa C., Ogura, S., Saito M. （2016） Monitoring 
Temporal Vegetation Changes on Ungrazed Grassland by Satel-
lite and Paramotor Remote Sensing， The 13th International 
Symposium on Integrated Field Science. Sendai. March 10. 
Yonezawa C., Ogura, S., Saito M. （2016） Spatial distri-
bution of radiation dose in grassland area on Kawatabi Field Sci-
ence Center. The 13th International Symposium on Integrated 
Field Science. Sendai. March 10. 
Chen S, Ogura S, Sato S（2016） Effect of environmental 
enrichment on pituitary gland hormones and behavior of cattle. 
Abstract of the 14th International Symposium of Integrated Field 
Science， Sendai， Japan， pp. 10-11.  27 November， Sendai， Ja-
pan. （Invited） 
Futahashi R, Yayota M, Hatakeyama N, Shishido T, 
Ogura S（2016） Application of a wearable camera to analyze 
ingestive behavior of grazing cattle. Abstract of the 14th Interna-
tional Symposium of Integrated Field Science， Sendai， Japan， 
pp. 21. 27 November， Sendai， Japan. 
Hatakeyama N, Futahashi R, Shishido T, Ogura S 
（2016） Foraging behavior of cattle in a diverse， mountainous 
grazing land： Bite size estimation of plants by hand-plucking 
method.  Abstract of the 14th International Symposium of Inte-
grated Field Science， Sendai， Japan， pp. 22. 27 November， 
Sendai， Japan. 
Jang SY, Ogura S, Kawamura K, Yayota M, Yun YS, 
Seong HJ, Moon SH, Jeon BT（2016） Seasonal changes in 
forage and animal productivity of Korean native goats grazed at 
different forage type. Abstract of the 14th International Sympo-
sium of Integrated Field Science， Sendai， Japan， pp. 6. 27 No-
vember， Sendai， Japan. （Invited） 
Kawamura K, Lim JH, Yayota M, Ogura S, Jang SY, 
Moon SH （2016） Spatial heterogeneity in grazing pasture from 
small unmanned aerial vehicle （sUAV） with structure from mo-
tion（SfM） photogrammetry. Abstract of the 14th International 
Symposium of Integrated Field Science， Sendai， Japan， pp. 12. 
27 November， Sendai， Japan. （Invited） 
Lim JH, Kawamura K, Yoshitoshi R, Yayota M, Ogura 
S（2016）  Hyperspectral assessment for legume contents and 
forage nutrient status in pasture. Abstract of the 14th Internation-
al Symposium of Integrated Field Science， Sendai， Japan， pp. 
13. 27 November， Sendai， Japan. （Invited） 
Ogura S, Mizuno H, Takamizawa S, Yayota M, 
Kawamura K（2016） Nutritional characteristics of forbs and 
tree leaves and their contribution to animal production in spe-
cies-rich vegetation. Abstract of the 14th International Sympo-
sium of Integrated Field Science， Sendai， Japan， pp. 5. 27 No-
vember， Sendai， Japan. （Invited） 
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Takamizawa S, Shishido T, Ogura S（2016） Diet com-
position and nutrient uptake of cattle in a pasture-forest combin-
ing grazing area of northeast Japan. Proceedings of 10th Interna-
tional Rangeland Congress， pp. 1171-1173. 17-22 July， 
Saskatoon， Canada. 
Takamizawa S, Shishido T, Ogura S（2016） Effect of 
native grasses， forbs and trees on nutrient uptake of grazing cat-
tle in a temperate region of Japan. Proceedings of 10th Interna-
tional Rangeland Congress， pp. 1174-1176. 17-22 July， Saska-
toon， Canada. 
Tamiya S, Doi K, Nakajima N, Ogura S, Yayota M 
（2016）Effect of plant diversity on ruminal degradability of 
goats grazing in a semi-natural pasture. Abstract of the 14th In-
ternational Symposium of Integrated Field Science， Sendai， Ja-
pan， pp. 19. 27 November， Sendai， Japan. 
Takamizawa S, Shishido T, Ogura S（2016）Does spe-
cies richness of diet affect ruminal digestion characteristics of 
plants? -A preliminary study. Abstract of the 14th International 
Symposium of Integrated Field Science， Sendai， Japan， pp.  20. 
27 November， Sendai， Japan. 
Tozawa A, Takeda K（2016）The use of artificial grass to 
attract wild sika deer. Proceedings of the 50th Congress of the 
International Society for Applied Ethology， Edinburgh， United 
Kingdom， pp. 237. 12-15 July， Edinburgh， United Kingdom. 
Tozawa A（2016）Contribution of rearing at pasture on im-
provement of animal welfare in fattening pigs. Abstract of the 
14th International Symposium of Integrated Field Science， Sen-
dai， Japan， pp. 9. 27 November， Sendai， Japan. 
Yonezawa C, Ogura S, Saito M（2016）Aerial measure-
ment of radiation dose distribution on grassland area in Kawatabi 
Field Science Center. Journal of Integrated Field Science 13， p45
（Abstract of the 13th International Symposium of Integrated 
Field Science）， 9 March， Sendai， Japan. 
Yonezawa C, Ogura S, Saito M（2016）Monitoring 
temporal vegetation changes on ungrazed grassland by satellite 
and paramotor remote sensing. Abstract of the 14th International 
Symposium of Integrated Field Science， Sendai， Japan， pp. 24. 




本草地学会誌 62（別）pp. 103. 日本草地学会金沢大会 2016
年 3 月，野々市市．
小倉振一郎・八代田真人・川村健介・Jang Se-Young・
Lim Jihyun・Park Jae-Hyun・Moon Sang-Ho（2016）韓
国の山地放牧地における草地植生－放牧家畜の摂食植物－
家畜の摂取養分：2 年間の結果．日本草地学会誌 62（別）
pp. 104. 日本草地学会金沢大会 2016 年 3 月，野々市市．
宍戸哲郎・佐藤衆介・小倉振一郎（2016）放射性セシウ
ム耕起除染後の採草地で生産される牧草の放射性セシウム
低減施肥方法の検討．日本草地学会誌 62（別）pp. 95. 日本
草地学会金沢大会 2016 年 3 月，野々市市．
高見澤真太・宍戸哲郎・小倉振一郎（2016）草地と林地
を含む山地放牧地におけるウシの摂食植物と摂取養分：初
夏と秋の比較．日本草地学会誌 62（別）pp. 47. 日本草地学
会金沢大会 2016 年 3 月，野々市市．
高見澤真太・宍戸哲郎・小倉振一郎（2016）放牧牛の摂
取植物種の多様性の違いが植物体のルーメン内消化性に及
ぼす影響．日本草地学会誌 62（別）pp. 98. 日本草地学会金
沢大会 2016 年 3 月，野々市市．
戸澤あきつ（2016）放牧飼育による肥育豚の行動と生理
的影響．家畜栄養生理研究会平成 28 年度春季集談会（武


















第 85 回日本寄生虫学会大会．2016 年 3 月 19-20 日
阿部憲一，瀧澤修平，福田康弘，多田千佳，中井　裕．
牛ルーメン液の利活用拡大にむけた凝集減容化方法の検討
廃棄物資源循環学会春の研究発表会． 2016 年 5 月 27 日
瀧澤修平，馬場保徳，多田千佳，福田康弘，中井　裕．ルー
メン処理への界面活性剤添加によるメタン発酵効率向上． 
廃棄物資源循環学会春の研究発表会．川崎市，5 月 27 日
瀧澤修平，馬場保徳，多田千佳，福田康弘，中井　裕．ルー
メン処理への界面活性剤添加による古紙分解率の向上，第
15 回日本畜産環境学会．2016 年 6 月 18 日（ポスター）
阿部憲一，福田康弘，多田千佳，中井　裕．ルーメンハ
イブリッド型メタン発酵システムの実証試験と経済性評
価． 第 15 回日本畜産環境学会．2016 年 6 月 18 日
森　裕美，多田千佳，福田康弘，中井　裕．牛ふん堆肥
化過程における硫黄酸化細菌の群集組成の変化．第 15 回
日本畜産環境学会．2016 年 6 月 18 日（ポスター）
大坪大亮，金森眞紀，大脇啓嗣，柳井徳磨，多田千佳，
福田康弘，中井 裕．ウシコクシジウム原虫の腸管内寄生




第 15 回日本畜産環境学会．2016 年 6 月 18 日（ポスター）
松本悠暉，中井　裕，福田康弘，多田千佳．長鎖脂肪酸
（LCFA）馴養汚泥添加によるオレイン酸のバイオガス化
の向上．第 15 回日本畜産環境学会． 2016 年 6 月 18 日．
福田康弘，明松隆彦，Ronald E．Pearlman，多田千佳，
Josef Loidl，中井　裕．繊毛虫テトラヒメナの半数体核に




硫黄酸化細菌の生態． 日本微生物生態学会第 31 回大会． 
2016 年 10 月 23 日～ 10 月 25 日（in Japanese）
Fukuda, Y., Suzaki T., Mori, A., Song, C., Murata, K. 
3-dimentional analysis of dinoflagellate nucleus by 
electron microscopy. 生体ボリュームイメージング研究
部会＆生理研研究会合同ワークショップ（岡崎）2016 年
11 月 16 日～ 17 日（ポスター）
福田康弘，明松隆彦，Ronald E.  Pearlman，多田千佳，
Josef Loidl，中井　裕．テトラヒメナの配偶核形成におけ
る DNA 二重鎖切断とその役割について．第 39 回 日本分
子生物学会年会． 2016年11月30日～12月2日（ポスター）
Tada, C.  Construction of food circulation system using 
small methane fermentation system. The e-ASIA JRP Interna-
tional Workshop 2016 on Laos “Green and Renewable Energy 
Technology for Sustainable Environment”October 31-No-
vember 1 
Tada C., Takizawa,K., Yoshida G. Decentralized energy 
production system by anaerobic digestion using organic waste 
and exhaust heat. The 13th International Symposium on Inte-
grated Field Science. March 10
Takizawa,S., Baba,Y., Tada,C., Fukuda,Y., Nakai,Y. 
Pretreatment of paper sludge with rumen fluid to enhance bio-
gas production. The 13th International Symposium on Integrat-
ed Field Science. March 10. （ポスター）
Umetsu,M., Fukuda, Y., Nakai, Y., Tada, C. Observa-
tion of the electrode surface microbes in microbial fuel cells. 
The 13th International Symposium on Integrated Field Sci-
ence，March 10. （ポスター）
Takizawa, S., Baba, Y., Tada, C., Fukuda, Y., Nakai, 
Y. Improving methane gas production from wastepaper by add-
ing surfactant during pretreatment with rumen fluid.  The 17th 
Asian-Australasian Association of Animal Production Societies 
Animal Science Congress. August 22-25. 
Mori, Y., Tada, C., Fukuda, Y., Nakai, Y. Sulfur-oxi-
dizing bacterial communities in cattle manure compost.  The 
17th Asian-Australasian Association of Animal Production So-
cieties Animal Science Congress.  August 22-25. 
Abe, K., Takizawa, S., Fukuda, Y., Tada, C., Nakai, Y. 
Volume reduction of cattle rumen fluid using a coagula-
tion-flocculation process and its capability for lignocellulose 
degradation and methane production. The 17th Asian-Austral-
asian Association of Animal Production Societies Animal Sci-
ence Congress. August 22-25. 
Matsumoto, Y., Nakai, Y., Fukuda, Y., Tada, C.  Deg-
8
radation of oleic acid and conversion to biogas during a meso-
philic anaerobic process. The 17th Asian-Australasian Associa-
tion of Animal Production Societies Animal Science Congress. 
August 22-25. 
Umetsu, M., Fukuda, Y., Nakai, Y., Tada, C.  Electricity 
generation by a microbial fuel cell using a thermophilic metha-
nogen as catalyst in the cathode. Water and Environment Tech-
nology Conference 2016，August 27-28. 
陶山佳久（2016）MIG-seq 法：NGS による簡便な遺伝的
多型解析，第 3 回ゲノム多様性解析ワークショップ （北海
道大学学術交流会館，札幌，12 月 5-7 日）
Suyama, Y., Tsunamoto, Y., Mitsuyuki, C.（2016） Im-
provement of MIG-seq: as an effective method for conservation 
genetics of Mangroves.  The 3rd International Workshop for 
Conservation Genetics of Mangroves - Toward the Conservation 
Genetics of Mangroves on a Global Scale -. （Iriomote Station， 
Tropical Biosphere Research Center， University of the Ryukyus， 
Iriomote， Oct. 18-19）
Fukasawa, Y．（2016） Fungal decomposition of wood: Ef-
fects on forest biodiversity， Korea-Japan joint symposium in 
mycology （KINTEX， Daewa， Korea， November 2-4）
Suyama, Y. & Mastuki, Y., Nakazawa, F.（2016） Sin-
gle-pollen genotyping using the next-generation sequencing. The 
13th International Symposium on Integrated Field Science: Con-
servation and Utilization of Biodiversity， （Graduate School of 
Agricultural Science， Tohoku University， Sendai， March 9-11）
Mori,G.M., Vargas,M., Bajay,S.K., Takayama, K., 
Matsuki,Y., Oliveira, R.S., Suyama, Y., de Souza, A.P., 
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ター，仙台，3 月 20-24 日）
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科学部，藤沢市，3 月 27-30 日）
根岸有紀・清和研二（2016）間伐強度を変えたスギ人工
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会第 61 回大会（ZAO センタープラザ，山形，10 月 29-30 日）
丹野たかね・高原　光・中澤文男・陶山佳久（2016）湿
原および山岳氷河の堆積物から得られた植物試料を対象と
した古代 DNA 分析，日本生態学会東北地区会第 61 回大会








会東北地区会第 61 回大会（ZAO センタープラザ，山形，
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2016 年 10 月 29-30 日）
安藤洋子・深澤　遊（2016）倒木上のコケがトウヒ実生
の定着に与える間接効果の実証，日本生態学会東北地区会





12 月 2-4 日）
池田　実・早坂　瞬・峰岸有紀・佐藤　仁・栗田喜久・
木島明博（2016）漁業対象生物等の遺伝的多様性調査 - 東
北大チームの取り組み 2015-．平成 28 年度東北マリンサイ
エンス拠点形成事業における全体会議　2016 年 6 月 3 日








学会北海道－東北合同支部大会， 2016 年 10 月 22 日～ 2016
年 10 月 23 日，函館市．
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池田　実・安藤大樹（2016）DNA 血縁鑑定によるヒラ
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トセンシング学会第 60 回（平成 28 年度春季）学術講演会 
（2016 年 5 月 12-13 日） （ポスター発表）．
米澤千夏，小倉振一郎，齋藤雅典　パラモータ空撮画像
による草地の植生変化の抽出，（一社）日本リモートセン
シング学会第 60 回（平成 28 年度春季）学術講演会（日本
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（ポスター発表）．
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大会（日本大学文理学部，世田谷，2016 年 10 月 22，23 日）．
米澤千夏，渡邉　学 （2016）Pi-SAR-L2 による中山間地
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町の農地の作物判別の試み , 地理情報システム学会東北支
部研究交流会（東北大学，仙台，2016 年 12 月 12 日）．
Yonezawa, C., Ogura, S., and Saito, M., Aerial mea-
surement of radiation dose distribution on grassland area in 
Kawatabi Field Science Center， The 13th International Sympo-
sium on Integrated Field Science（Sendai， 10 March， 2016）
（Poster Presentation）．
Yonezawa, C. and Watanabe, M., MONITORING OF 
VARIABILITY IN CROP GROWTH ON RECONSTRUCTED 
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JAPAN EARTHQUAKE， Proceedings of International Geosci-
ence and Remote Sensing Symposium，（Beiging， China， July 
10-15， 2016）， （Poster Presentation）． 
Yonezawa, C., Ogura, S. and Saito, M.（2016）Moni-
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satellite and paramotor remote sensing， The 14th International 
Symposium on Integrated Field Science （Sendai， Japan， 27 No-
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4） その他
Saito, M. （2016） Future perspectives on LCA in agriculture： 
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伊藤豊彰（2016）冬期湛水・有機栽培のメリット・デメリッ
トと気象変動に強い環境保全型土壌管理．平成 27 年度 鶴岡
市環境保全型農業推進研修会，鶴岡市，2016 年 1 月 30 日
伊藤豊彰・秋田和則（2016）水田生物相と土壌の窒素供
給能に対する冬期湛水の影響．平成 27 年度新農耕法研究
会，仙台，2016 年 2 月 13 日
伊藤豊彰（2016）畑転換水田の土壌肥沃度低下；原因と
対策．宮城県鹿島台地区転作協議会研修会，大崎市，2016
年 3 月 11 日
伊藤豊彰（2016）津波被災地の農業再生に向けた対策技
術研究の貢献と課題．土と肥料の講演会（日本土壌肥料学
会主催），東京，2016 年 4 月 4 日
伊藤豊彰（2016）堆肥中のリン酸の肥料効果．第 14 回
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進協議会主催），東京，2016 年 7 月 21 日
伊藤豊彰（2016）有機質資材が水田の土づくり，水稲生
育に与える効果．JA みどりのパルシステム米栽培研究会
南郷支部研修会，大崎市，2016 年 8 月 2 日
戸澤あきつ（2016）放牧による肥育豚の行動発現とその
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平成 28 年度にフィールドセンターの 4 つの研究室に在
籍した学生は，学部 4 年生 6 名，学部研究生 1 名，大学院
博士課程前期 2 年の課程 17 名，同後期 3 年の課程 2 名の
合計 26 名であった。また，5 学系の学部 3 年生，学部 1 年

















た。総収穫量は 3,904 kg であった。ゴボウ（滝野川）およ
びニンジン（真正国分鮮紅大長）をそれぞれ 7.5a，ナガイ
モ（トロフィー 1066，ねばり芋，姫神芋）を 12a で栽培し
た。ニンジンの総収穫量は 579 kg であったが，ゴボウは初
期生育が不良で壊滅状態であった。ナガイモの総収量は
348 kg であった。果樹としては，ウメ（2 号圃場）の全収
穫量は 270 kg で，売払いは 164kg であった。ブルーベリー
の総粗収量は 660kg であり，予定収量の 470kg を大きく超









施している。平成 28 年度は，平成 24 ～ 26 年度に除染更
新した草地（43.3 ha）から順次採草を行った。採草地の年












数は，ホルスタイン種 25 頭，黒毛和種 88 頭，日本短角種
25 頭，緬羊 14 頭であったが，生産・出荷・死亡・管理換
えを経て，年度末にはそれぞれ 27 頭，93 頭，24 頭，16 頭
となった。出荷した黒毛和種去勢牛 12 頭の枝肉格付けは，
A-5 が 5 頭，A-4 が 4 頭，B-4 が 1 頭，A-3 が 2 頭であった。
瑕疵は 12 頭中 4 頭（33.3%）で前年度（8%）より増加した。
乳用種に関しては，平均搾乳頭数が 15.3 頭で過去 5 年の平
均（13.6 頭）より下回った。総産乳量は 123,001kg であり，








た。現有の農業用トラクタ 9 台の総利用時間は約 993 時間
で，その他の車両および自走式作業機械を合わせると約




























































































及び隣接する放牧試験区を調査対象草地とした。草地内に，刈取区（4 ha），放牧区（6.5 ha），放任区（4 
ha）を設け，常置コドラート法による植生の変化を調査した。　調査時期：5 月，9 月　北山地区大尺








































































































































































































































圃番号 18 ノ 1 の脇にある大穴西側の施肥の影響の弱い土を採取し，木枠試験を実施し，リン利用率の
改善した。
土壌の採取は土嚢袋 20 程度で以前の採取位置付近行った。









（ 光 合 成 増 強 ; 
Rubisco-センス）及び
生産抑制（光合成抑制 ; 








伝子組換え操作により Rubisco 酵素を過剰生産させた形質転換体イネと逆に Rubisco の生産を抑制した
形質転換体イネを作出した 2 系統のイネと，非組換えイネとをほ場レベルで比較栽培することにより，
Rubisco 量の増減が，イネの個体生育と収量に及ぼす影響を評価した。
隔離ほ場（砂質水田 ; 500 m2）と隔離ほ場内施設（鉄骨ハウス・パイプハウス）平成 28 年 5 月 1 日～








供試家畜：日本短角種，雌 20 ヶ月齢未満　1 頭（N1521 号）







ヒツジ 8 頭とホルスタイン仔牛 6 頭を用いて，アペリン，グレリン，成長ホルモン，インスリン，
IGF-I，Chemerin の分泌動態を調べる。さらに，採取した脂肪組織，肝臓組織などの組織において代謝
と成長に関連する遺伝子の発現量を調べるンスリン分泌や細胞内 mRNA 発現の変化について検討し


















平成 28 年度の女川フィールドセンターにおいては，1 協
力講座 1 分野として附置されている沿岸生物生産システム
学研究室があり，博士課程（社会人後期）3 年生 1 名，博
士課程（後期）3 年生 1 名，博士課程（前期）1 年生 2 名，






員 160 名が 4 班に分かれ，各班 1 泊 2 日で計 4 回実習を行っ
た（写真 1）。7 月は複合生態フィールド科学専門実習を実施。
そして 8 月は，3 年生生産フィールド実習Ⅱ（写真 2）及び，
2 年生生産フィールド実習Ⅰ（写真 3）をそれぞれ実施した。
天候不順により夏季に実施できなかった 1 年生臨海実習は，































写真 1 写真 2 写真 3
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写真 4 写真 5 写真 6
写真 10 写真 11 写真 12
写真 7 写真 8 写真 9
研　究　課　題 研　究　者（代表） 概　　　　　　　　　　要



























































































































































































































 1.MS 広報活動 平成 28 年 4 月 16 日 マリンサイエンス復興支援に係る広報活動
 2.MS 広報活動 平成 28 年 4 月 23 日 マリンサイエンス復興支援に係る広報活動
 3.MS 調査　マリンサイエンス復興支援室 平成 28 年 4 月 26 日 女川湾定点観測（採水，プランクトン採集等）
 4.MS 広報活動 平成 28 年 5 月 7 日 マリンサイエンス復興支援に係る広報活動
 5.MS 広報活動 平成 28 年 5 月 14 日 マリンサイエンス復興支援に係る広報活動
 6.MS 調査　マリンサイエンス復興支援室 平成 28 年 5 月 17 日 女川湾定点観測（採水，採泥，プランクトン採集等）
 7.MS 調査　マリンサイエンス復興支援室 平成 28 年 6 月 21 日 女川湾定点観測（採水，プランクトン採集等）
 8.MS 調査　マリンサイエンス復興支援室 平成 28 年 7 月 20 日 女川湾定点観測（採水，採泥，プランクトン採集等）
 9.MS 調査　マリンサイエンス復興支援室 平成 28 年 7 月 25 日 女川湾採泥調査　東海大学
10.MS 調査　マリンサイエンス復興支援室 平成 28 年 7 月 26 日 女川湾採泥調査　東海大学
11.MS 調査　マリンサイエンス復興支援室 平成 28 年 8 月 25 日 女川湾定点観測（採水，プランクトン採集等）
12.MS 調査　マリンサイエンス復興支援室 平成 28 年 9 月 16 日 女川湾定点観測（採水，採泥，プランクトン採集等）
13. 翠皓ドック（上架） 平成 27 年 9 月 28 日 定期ドックのため，女川より石巻まで回航処置
14. 翠皓ドック（下架） 平成 27 年 10 月 13 日 定期ドック完了により，石巻より女川まで回航処置
15.MS 調査　マリンサイエンス復興支援室 平成 28 年 10 月 19 日 女川湾定点観測（採水，プランクトン採集等）（アシュラ採泥数か所）
16.MS 調査　マリンサイエンス復興支援室 平成 28 年 11 月 15 日 女川湾定点観測（採水，採泥，プランクトン採集等）
17.MS 調査　マリンサイエンス復興支援室 平成 28 年 12 月 13 日 女川湾定点観測（採水，プランクトン採集等）
18. 発電機・主機関定期整備 平成 29 年 1 月 11 日・12 日 定期機関整備
19.MS 調査　マリンサイエンス復興支援室 平成 29 年 1 月 18 日 女川湾定点観測（採水，採泥，プランクトン採集等）
20. 翠皓ドック（上架） 平成 29 年 1 月 20 日 定期ドックのため，女川より石巻まで回航処置
21. 翠皓ドック（下架） 平成 29 年 2 月 1 日 定期ドック完了により，石巻より女川まで回航処置
22.MS 調査　マリンサイエンス復興支援室 平成 29 年 2 月 14 日 女川湾定点観測（採水，プランクトン採集等）
23.MS 調査　マリンサイエンス復興支援室 平成 29 年 3 月 24 日 女川湾定点観測（採水，採泥，プランクトン採集等）
【海生　運航業務】
 1.MS 調査　マリンサイエンス復興支援室 平成 28 年 4 月 6 日 MS 潮間帯予備調査（竹ノ浦・塚浜・小乗浜）
表 1-2-2　平成 28 年度　　附属複合生態フィールド教育研究センター　複合水域生産システム部　船舶運航関連業務内容一覧
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業　務　内　容 期　間・期　日 概　　　　　　　　　　　要
 2.MS 調査　生物海洋学分野 平成 28 年 4 月 8 日 MS 調査　サンプル採集及び環境データ測定
 3.MS 調査　水産資源生態学分野 平成 28 年 4 月 12 日・13 日 MS 女川湾における底生魚類相調査
 4.MS 調査　マリンサイエンス復興支援室 平成 28 年 4 月 13 日 MS 女川湾アマモ場調査地点の視察
 5.MS 調査　マリンサイエンス復興支援室 平成 28 年 4 月 27 日 MS に関連した海洋環境調査に使用するため
 6.MS 調査　生物海洋学分野 平成 28 年 5 月 12 日 MS 調査　生物サンプル採集と環境データ測定
 7.MS 調査　マリンサイエンス復興支援室 平成 28 年 5 月 19 日 MS に関連した海洋環境調査に使用するため
 8.MS 調査　マリンサイエンス復興支援室 平成 28 年 5 月 24 日 MS 岩礁域潮間帯生物の調査
 9.MS 調査　マリンサイエンス復興支援室 平成 28 年 6 月 6 日 MS に関連した養殖環境調査に使用するため
10.MS 調査　生物海洋学分野 平成 28 年 6 月 16 日 MS 調査　生物サンプル採集と環境データ測定
11.MS 調査　水圏動物生理学分野 平成 28 年 6 月 20 日 MS 投与実験アサリの垂下およびサンプリング
12.MS 調査　水圏動物生理学分野 平成 28 年 6 月 23 日 MS 投与実験アサリの垂下およびサンプリング
13.MS 調査　マリンサイエンス復興支援室 平成 28 年 6 月 27 日 MS に関連した養殖環境調査に使用するため
14.MS 調査　生物海洋学分野 平成 28 年 6 月 28 日 MS 女川湾におけるベントス群集構造の変化の調査
15.MS 調査　マリンサイエンス復興支援室 平成 28 年 7 月 5 日・6 日 MS に関連した養殖環境調査に使用するため
16.MS 調査　水圏動物生理学分野 平成 28 年 7 月 11 日 MS 投与実験アサリの垂下およびサンプリング
17.MS 調査　生物海洋学分野 平成 28 年 7 月 12 日 MS 調査　生物サンプル採集と環境データ測定
18.MS 調査　マリンサイエンス復興支援室 平成 28 年 7 月 21 日 MS に関連した養殖環境調査に使用するため
19.MS 調査　水圏動物生理学分野 平成 28 年 7 月 22 日 MS 二枚貝（アサリ・アカガイ）投与・垂下実験のサンプリング
20.MS 調査　マリンサイエンス復興支援室 平成 28 年 8 月 5 日 MS に関連した養殖環境調査に使用するため
21.MS 調査　生物海洋学分野 平成 28 年 8 月 9 日 MS 調査　生物サンプル採集と環境データ測定
22.MS 調査　マリンサイエンス復興支援室 平成 28 年 8 月 24 日 MS に関連した養殖環境調査に使用するため
23.MS 調査　水圏動物生理学分野 平成 28 年 8 月 25 日 MS 垂下養殖マガキの回収
24.MS 調査　マリンサイエンス復興支援室 平成 28 年 9 月 15 日 MS に関連した養殖環境調査に使用するため
25.MS 調査　生物海洋学分野 平成 28 年 9 月 21 日 MS 調査　女川湾におけるマクロベントス群集の変動他
26.MS 調査　水圏動物生理学分野 平成 28 年 9 月 26 日 MS ホタテガイ垂下飼育とサンプリング
27.MS 調査　マリンサイエンス復興支援室 平成 28 年 10 月 3 日 MS に関連した養殖環境調査に使用するため
24
業　務　内　容 期　間・期　日 概　　　　　　　　　　　要
28.MS 調査　水圏動物生理学分野 平成 28 年 10 月 5 日 MS 垂下養殖ホタテガイの回収と再設置
29.MS 調査　生物海洋学分野 平成 28 年 10 月 21 日 MS 調査　環境データとサンプル採集
30.MS 調査　マリンサイエンス復興支援室 平成 28 年 10 月 25 日 MS に関連した養殖環境調査に使用するため
31.MS 調査　マリンサイエンス復興支援室 平成 28 年 10 月 27 日 MS に関連した養殖環境調査に使用するため
32.MS 調査　マリンサイエンス復興支援室 平成 28 年 10 月 31 日 MS に関連した女川湾地形調査
33.MS 調査　マリンサイエンス復興支援室 平成 28 年 11 月 1 日・2 日・4 日 MS に関連した女川湾地形調査
34.MS 調査　生物海洋学分野 平成 28 年 11 月 10 日 MS 調査　環境データ測定と生物サンプル採集
35.MS 調査　マリンサイエンス復興支援室 平成 28 年 11 月 18 日 MS に関連した養殖環境調査に使用するため
36.MS 調査　水圏動物生理学分野 平成 28 年 12 月 2 日 MS 垂下養殖ホタテガイの回収と再設置
37.MS 調査　マリンサイエンス復興支援室 平成 28 年 12 月 7 日 MS に関連した女川湾水質調査
38.MS 調査　生物海洋学分野 平成 28 年 12 月 9 日 MS 調査　環境データ測定と生物サンプル採集
39.MS 調査　マリンサイエンス復興支援室 平成 28 年 12 月 19 日 MS に関連した養殖環境調査に使用するため
40.MS 調査　マリンサイエンス復興支援室 平成 29 年 1 月 6 日 MS に関連した女川湾水質調査
41.MS 調査　生物海洋学分野 平成 29 年 1 月 13 日 女川湾のベントス・プランクトン採集および環境測定
42.MS 調査　水圏動物生理学分野 平成 29 年 1 月 16 日 MS 垂下養殖ホタテガイの回収と再設置
43.MS 調査　マリンサイエンス復興支援室 平成 29 年 1 月 17 日 MS に関連した養殖環境調査に使用するため
44.MS 調査　マリンサイエンス復興支援室 平成 29 年 1 月 23 日 MS に関連した女川湾水質調査
45.MS 調査　マリンサイエンス復興支援室 平成 29 年 1 月 25 日 MS に関連した養殖環境調査に使用するため
46.MS 調査　生物海洋学分野 平成 29 年 2 月 7 日 女川湾での環境データ・ベントス採集と採水
47.MS 調査　マリンサイエンス復興支援室 平成 29 年 2 月 8 日 MS に関連した養殖環境調査に使用するため
48.MS 調査　マリンサイエンス復興支援室 平成 29 年 2 月 27 日 MS に関連した養殖環境調査に使用するため
49.MS 調査　生物海洋学分野 平成 29 年 3 月 7 日 女川湾での環境データ・ベントス採集と採水
50.MS 調査　マリンサイエンス復興支援室 平成 29 年 3 月 17 日 MS に関連した養殖環境調査に使用するため
51.MS 調査　水圏動物生理学分野 平成 29 年 3 月 21 日 ホタテガイの性分化過程を解析するため，ホタテガイの垂下を行う
52.MS 調査　女川湾 st.1 定期調査 通年週 /1 回観測（平時） 女川湾 st.1（多項目水質計）
53.MS 調査　雄勝湾定期調査 通年月 /1 回観測（平時） 雄勝湾（多項目水質計）
























科学英語購読 I, II, III, IV 大村道明 資源環境経済学系を対象とした科学英語購読を担当した。
入門演習 大村道明 学部 2 年生を対象とした演習を分担した。
農業財政金融論 盛田清秀 学部 3 年生を対象とした講義をおこなった。





複合生態フィールド制御学特論 米澤千夏 大学院前期 2 学期に，複合生態フィールド制御学特論を講義した。








転を完了した。移転とほぼ同時期に，Journal of Integrated 
Field Science の編集担当が小林睦子から西脇千穂となった。






野として，学部 4 年生 2 名，学部研究生 2 名，博士前期課
程学生 2 名に対して論文作成などの指導をおこなっている。
また平成 26 年度より，農学研究科東北復興農学センター




































































学コースの生産フィールド実習（第 1 回目と第 2 回目）お
よび農場実習 A（第 3 回目）は，水稲の栽培管理（移植実習，
除草管理実習，収穫実習，食味調査実習）および調査（苗
調査，生育中期の生育調査，収量調査）を柱にして，5 月，
8 月および 9 月に実施した。水稲関係調査以外では，5 月
はセンターの施設および広大な圃場を観察しながら農業と
環境の関係について野外討論，8 月はジャガイモの収量調






応用動物科学コースでは，平成 28 年 5 月（2 泊 3 日），








9 月と 2 月の実習では，各日の夕刻に搾乳実習を行っている。
家畜人工授精実習は，2 月の生産フィールド実習に先立











































 平成 28 年 4 月 15 日～ 16 日，22 日～ 23 日，5 月
6 日～ 7 日，5 月 13 日～ 14 日の日程で，学部 1







　    b） 複合生態フィールド科学専門実習（農学研究科大
学院生対象）


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































　     c） 生産フィールド実習Ⅱ（学部 3 年生対象）
 平成 28 年 8 月 1 日～ 8 月 5 日の 4 泊 5 日で，海




　     d） 生産フィールド実習Ⅰ（学部 2 年生対象）
 平成 28 年 8 月 22 日～ 8 月 26 日の 4 泊 5 日で，




　     e） 臨海実習（学部 1 年生対象）
 平成 29 年 3 月 2 日～ 3 月 3 日の 1 泊 2 日で，海












































＜開催日時＞　平成 28 年 7 月 17 日（日）




＜参加状況＞　初参加 44 名・リピーター 30 名
＜参加校名＞
※保育園等   ： 川渡幼稚園・わかば第3 保育園・大崎キッ
ズイマジン保育園・岩出山幼稚園・尚絅
幼稚園






※ 中 学 校 ： 鳴子中学校・美里町立不動堂中学校・東
北学院中学校
※ 高等学校 ： 宮城県古川高等学校・常盤木学園高等学
校
＜対応者＞　
※ 教 　 員 ： 齋藤雅典教授・福田康弘助教
※ 技術職員 ： 渋谷　暁一・千葉　孝・千葉　純子・
 佐々木貴子・宍戸　哲郎・高橋　佳代・
鈴木　政紀




















ら，草のお土産を手渡したい。さて約 500 kg の体重のウ
シさんなら 1 日にどれくらい生草を食べるのだろう？ か
らスタートした。200ℓの樽に OK サインが出るまで子
供達に生草を樽に詰め込んでもらった。生草の重さが 40 





















































































































































＜開催日時＞　1 回目：平成 28 年 6 月 29 日（水）
午前 9 時半～午後 1 時半　
2 回目：平成 28 年 7 月 06 日（水）




＜応募者数＞ 1 回目：16 名（平均年齢 65 歳）
2 回目：16 名（平均年齢 49 歳）
※キャンセル待ちは含まない。















































































































































➢ To all kawatabi field science center. Thank you very much 
for the wonderful program. Picking blueberries was so nice. 
Today we enjoyed eating together with new friends from far 
away. This program is good for the society. I wish the board 
of education can include in school curriculum. It reminds me 
of my home country Zambia. Farmers have a field day 
event. Many exhibition of the best harvest and good health 
animals, kawatabi field science center have many creative 
teaching activities good for all generation. People of all ages 
can come together. Today’s program youngest was 4years 
old. And many seminar citizens enjoyed the atmosphere．

















平成 26 年 4 月に東北復興農学センターを設置し，学生および








＜開催日時＞　平成 28 年 10 月 1 日（土）
午前 10 時～午後 3 時半
＜参加人数＞ 12 名












講義 1 「暮らしを支える微生物」 
講師：教授　中井　裕
実験 1 「微生物を見てみよう」  　
講義 2 「水田農業を支える微生物」
講師：准教授　伊藤　豊彰























































4. 平成 28 年度　講演会・研修会等関係









































































































センター主催行事 年月日 主な対応者等 人数 延人数












































＜技 術 職 員＞
渋谷　暁一・千葉　純子・宍戸　哲郎・高橋　佳代・
鈴木　政紀









センター主催行事 年月日 主な対応者等 人数 延人数
「セミナー東北の自然　（春）」 平成 28 年 5 月 28-29 日 深澤　　遊　助教 23 46
「セミナー東北の自然　（秋）」 平成 28 年 10 月 15-16 日 深澤　　遊　助教 18 36







大学名 実習名・科目名等 利用期間 人数 日数 延人数 実習対応者
宮城大学













岐阜大学 1 3 3
関東学院大学理工学部生命科学 7 3 21
信州大学 1 3 3
東北工業大学 1 3 3










高見澤真太※東北大学農学部 ※ 2 ※ 1 ※ 2
レディーメイド型実習プログラム　合計 74 3 176
レディーメイド型実習宿泊者：48 名　のべ 144 名
ギャザリング型実習プログラム
大学名 実習名・科目名等 利用期間 人数 日数 延人数 実習対応者
宮城大学食産業学部







東北福祉大総合福祉学部 1 3 3
東北生活文化大学家政学部 1 3 3
東北工業大学工学部 1 3 3
東北学院大学経済学部 1 3 3
東北大学法学部 1 3 3
東北大学法学研究科 1 3 3
※東北大学農学部 ※ 20 ※ 3 ※ 60




H28. 5.28 ～ 29
1 2 2
深澤　　遊　助教東北大学法学研究科 1 2 2






深澤　　遊　助教東北大学工学部 1 2 2




H29. 3. 2 ～ 3






東北大学医学部 3 2 6
東北大学海外留学生 30 2 60
※東北大学農学部 ※ 1 ※ 2 ※ 2
ギャザリング型実習プログラム　合計 82 39 171
ギャザリング型プログラム宿泊者：48 名　のべ 144 名
42
オーダーメイド型実習プログラム
大学名 実習名・科目名等 利用期間 人数 日数 延人数 実習対応者
山形大学理学部生物学科 4 年 生物学特別講義Ⅲ H28. 6. 4 25 1 25 陶山　佳久　准教授









H28. 7.29 ～ 8. 1 1 3 3
陶山　佳久　准教授
福田　康弘　助教



















H28. 9. 3 ～ 4 1 2 2 小倉振一郎　教授
沖縄工業高等専門学校 4 年
メタン発酵の実習および
ene café METHANE での職場体験
H28. 9. 5 ～ 9 1 5 5 多田　千佳　准教授




























H28.11.21 ～ 22 1 2 2 陶山　佳久　准教授
















オーダーメイド型実習プログラム　合計 168 52 252
オーダーメイド型宿泊者： 46 名　のべ 126 名










日本大学工学部 H28. 4.15 中井　　裕　教授・陶山　佳久准教授
多田　千佳准教授　　　　　
3 1
日本大学工学部 H28. 5.10 中井　　裕　教授・陶山　佳久准教授
多田　千佳准教授　　　　　
7 7
一般社団法人あすびと福島 H28. 5.10 多田　千佳准教授・千葉　純子 3 3
農研機構　畜産草地研究領域 H28. 5.13 ～ H28. 5.15 小倉振一郎　教授 1 3
大崎市立鳴子小学校 H28. 5.17 渋谷　暁一・千葉　純子 2 2
Data Fm　エフエム仙台「forever green project」 H28. 5.22 陶山　佳久准教授 20 20
東北大学農学部　動物生理学分野 H28. 5.24 千葉　　孝 1 1
大崎市立川渡小学校 2 学年 PTA 役員 H28. 5.26 渋谷　暁一・千葉　純子 3 3
パナソニック先端研究本部 H28. 5.25 ～ H28. 5.27 動物環境システム学分野 1 1
筑波大学生命環境系 H28. 5.26 ～ H28. 5.27 陶山　佳久准教授 1 2
森林総合研究所林木育種センター遺伝資源部 1 2
森林総合研究所樹木分子遺伝研究領域 1 2
大崎市立鳴子小学校　継続的総合学習 1 回目 H28. 6. 1 渋谷　暁一・千葉　純子・千葉　　孝
高橋　佳代・鈴木　政紀
18 18
山形大学理学部　生物学科 4 年 H28. 6. 4 陶山　佳久准教授 25 25
大崎市立鳴子小学校 H28. 6. 6 千葉　純子 1 1
大崎市立川渡小学校 2 年生＆ PTA　 H28. 6. 9 千葉　純子 36 36
宮城県古川工業高等学校　化学技術科 H28. 6.10 福田　康弘　助教・森　　裕美 5 5
山形大学理学部　 H28. 6.17 ～ H28. 6.19 陶山　佳久准教授 18 54
岐阜大学　応用生物科学部 H28. 6.17 ～ H28. 6.20 小倉振一郎　教授 1 4
農研機構　畜産草地研究領域 H28. 6.17 ～ H28. 6.23 小倉振一郎　教授 1 7
石川県立大学 H28. 6.22 ～ H28. 6.25 動物環境システム学分野 1 4
宮城県仙台向山高等学校　理数科 1 学年 H28. 6.27 伊藤　豊彰准教授・陶山　佳久准教授 44 44
大崎市立鳴子小学校 H28. 6.29 千葉　純子 1 1
大崎市産業政策課自然共生推進係 H28. 7.2 伊藤　豊彰准教授 70 70
一般社団法人あすびと福島 H28. 7.3 多田　千佳准教授・千葉　　孝
千葉　純子・高橋　佳代
36 36
九州大学大学院システム生命科学府システム生科学専攻 H28. 7. 4 ～ H28. 7. 8 陶山　佳久准教授 2 10
東北大学農学部　動物生理学分野 H28. 7. 4 千葉　　孝 4 4
大崎市立鳴子小学校 4 年生　継続的総合学習 2 回目 H28. 7. 5 千葉　純子・千葉　　孝・宍戸　哲郎
高橋　佳代・鈴木　政紀
18 18
日本大学工学部 H28. 7.12 中井　　裕　教授・陶山　佳久准教授
多田　千佳准教授　　　　　
7 1
宮城県林業技術総合センター H28. 7.14 深澤　　遊　助教 3 3
大崎市立鳴子小学校 H28. 7.20 千葉　純子 1 1











日本大学工学部 H28. 7.27 中井　　裕　教授・陶山　佳久准教授
多田　千佳准教授　　　　　
4 1
山形大学 H28. 7.29 陶山　佳久准教授・福田　康弘　助教 2 6
大崎市市民協働水深環境保全課環境教育事業
「エコキッズ」
H28. 8. 1 多田　千佳准教授・千葉　純子
千葉　　孝
43 43
JA みどりのパルシステム米栽培研究会南郷支部 H28. 8. 1 伊藤　豊彰准教授 12 12
44
加美町立中新田小学校 H28. 8. 2 千葉　純子 3 3
環境技術研究所 H28. 8. 3 栽培植物環境科学分野 2 2
宮城県古川工業高等学校　化学技術科 H28. 8. 5 福田　康弘　助教・森　　裕美 5 5
花山　ブルーベリー農家 H28. 8. 5 高橋　佳代 1 1
宮城教育大学 H28. 8. 9 ～ H28. 8.10 小倉振一郎　教授・千葉　　孝
千葉　純子
10 20
Yale 大学 H28. 8.10 ～ H28. 8.15 陶山　佳久准教授 2 12
九州大学理学研究員教授 H28. 8.10 ～ H28. 8.13 陶山　佳久准教授 1 4
日本大学工学部 H28. 8.10 中井　　裕　教授・陶山　佳久准教授
多田　千佳准教授　　　　　
8 8
中央農業研究センター H28. 8.27 ～ H28. 8.29 小倉振一郎　教授 1 3
新潟大学農学部 H28. 9. 3 ～ H28. 9. 4 小倉振一郎　教授 2 4
農研機構　畜産草地研究領域 H28. 9. 5 小倉振一郎　教授 1 1
沖縄工業高等専門学校 H28. 9. 5 ～ H28. 9. 9 多田　千佳准教授 1 5
日本大学工学部 H28. 9. 5 ～ H28. 9. 6 中井　　裕　教授・陶山　佳久准教授
多田　千佳准教授　　　
7 14
カフルシェイク大学 H28. 9. 6 ～ H28.10.20 中井　　裕　教授・福田　康弘　助教 1 44
大崎市立鬼首小学校 5.6. 年生＆ PTA H28. 9. 7 ～ H28. 9. 7 千葉　純子・佐々木友紀・高橋　佳代 17 17
















日本大学工学部 H28. 9.21　 中井　　裕　教授・陶山佳久准教授
多田　千佳准教授　　　　　
7 7
仙台青葉学院短期大学　栄養学科 H28. 9.26 ～ H28. 9.26 齋藤　雅典　教授・千葉　純子
千葉　　孝・高橋　佳代
85 85
宮城県林業技術総合センター H28. 9.28　 深澤　　遊　助教 3 3
揚州大学動物科学技術学院　大学院生 H28.10. 3 ～ H28.10. 5 小倉振一郎　教授 3 9
東北大学農学研究科　大学院 2 年 1 3
東北大学農学部　4 年 1 3
農研機構　畜産草地研究領域 H28.10. 4 ～ H28.10.10 小倉振一郎　教授 1 7




大崎市立鳴子小学校 H28.10.21 千葉　純子 1 1
東北大学工学部 H28.10.24 ～ H28.10.26 多田　千佳准教授 4 12
農研機構　畜産草地研究領域 H28.10.25 ～ H28.10.31 小倉振一郎　教授 1 7




加美町立中新田小学校 1 年生 H28.11. 1 千葉　　孝・佐々木友紀・千葉　純子
佐々木貴子・宍戸　哲郎・高橋　佳代
70 70
大崎市立鳴子小学校 H28.11. 2 千葉　純子 1 1













植物防疫所　塩釜支所 H28.11.18 ～ 田島　　亮　助教 1 1
京都大学　農学研究科　雑草学研究室 H28.11.21 ～ H28.11.22 陶山　佳久准教授 2 4
青空編集室 H28.11.21 清和　研二　教授 1 1
東北大学工学部 H28.11.28 ～ H28.11.29 多田　千佳准教授 2 4
東北大学生命科学 H28.12. 1 栽培植物環境科学分野 1 1
大崎市立鳴子小学校 H28.12. 1 千葉　純子 1 1
大崎市立鳴子小学校 4 年生　継続的総合学習 4 回目 H28.12. 7 千葉　純子・佐々木友紀 18 18






宮城県東部地方振興事務所 H28.12.12 清和　研二　教授 2 2
山形大学 H28.12.14 ～ H28.12.15 陶山　佳久准教授 2 4
秋田県立大学 H28.12.14 ～ H28.12.15 陶山　佳久准教授 1 2
農研機構　畜産草地研究領域 H28.12.14 ～ H28.12.15 小倉振一郎　教授 1 2
大崎市立鳴子小学校・大崎市立鬼首小学校 H28.12.22 千葉　純子 3 3
宮城県東部地方振興事務所 H28.12.27 ～ 清和　研二　教授 5 5
東北大学応用動物科学コース　3 年　 H29. 1.16 ～ H29. 1.17 福田　康弘　助教・千葉　　孝 1 2
大阪市立自然史博物館 H29. 1.17 ～ H29. 1.20 陶山　佳久　准教授 1 2
日本大学工学部 H29. 1.20 中井　　裕　教授・陶山　佳久准教授
多田　千佳准教授　　　　　
1 1
大崎市立鳴子小学校 4 年生　継続的総合学習　5 回目 H29. 2.15 佐々木友紀・千葉　純子・宍戸　哲郎
高橋　佳代・鈴木　政紀・佐々木貴子
18 18
新潟大学理学部自然環境科学 H29. 2.20 ～ H29. 2.23 陶山　佳久准教授 1 4
日本大学工学部 H29. 2.21 中井　　裕　教授・陶山　佳久准教授
多田　千佳准教授　　　　　
11 11
（株）継田 H29. 2.24 施設のみ提供 10 10
南三陸町入りや　新童子下集落 H29. 3. 4 小倉振一郎　教授 14 14
国際農林水産業研究センター H29. 3.10 齋藤　雅典　教授 3 3
日本大学工学部 H29. 3.21 中井　　裕　教授・陶山　佳久准教授
多田　千佳准教授　　　　　
1 1
大崎市立鳴子小学校 3・4 年生　継続的総合学習 6 回目 H29. 3.21 佐々木友紀・千葉　純子 45 45





その他 　 　 214 214
　3）複合陸域生産システム部（宿泊施設利用者）
人数 延人数
東北大学 　 　 393 1,462
その他 　 　 149 484
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1 号 -② 23.5
ひとめぼれ
5/18 8/2 10/6 432.1 11.0
減々栽培
1 号 -③ 25.8 5/18 8/2 10/6 443.9 11.2
1 号 -④ 22.0 5/17 8/2 10/6 414.5 9.5
1 号 -⑤ 17.0 5/17 8/2 10/6 421.5 9.7
3 号 -① 41.0 5/16 8/3 10/4 495.0 18.4
3 号 -② 38.6 5/16 8/3 10/5 433.4 11.4
3 号 -③ 39.2 5/20 8/5 10/5 422.9 8.9
4 開 -② 18.6 5/9 7/31 10/4 407.1 9.5
4 開 -④ 24.3 5/9 7/31 10/4 430.3 13.1
4 号 -④ 33.9 5/12 8/1 9/30 415.8 10.2
4 号 -⑤ 31.2 5/12 8/1 9/30 418.2 10.4
4 号 -⑥ 23.0 5/12 8/1 9/30 394.3 9.8
4 号 -⑦ 22.5 5/12 8/2 9/30 383.9 9.4
4 号 -⑧ 20.2 5/13 8/5 10/5 510.0 11.3
4 号 -⑪ 9.2 5/23 8/8 10/11 419.0 13.5
小計 390.0 432.1 11.3
4 開 -① 13.5
ひとめぼれ
5/23 8/8 10/11 301.1 15.9
有機栽培
4 開 -③ 13.9 5/23 8/8 10/11 316.8 16.6
4 号 -① 10.2 5/19 8/6 10/7 235.5 7.4
4 号 -② 10.6 5/19 8/8 10/7 234.2 7.4
4 号 -③ 12.2 5/19 8/8 10/7 255.9 8.0
小計 60.4 272.8 11.5
4 開 -③ 8.3
ひとめぼれ
5/23 8/8 10/11 576.0 19.0
慣行栽培
4 号 -① 9.8 5/19 8/4 10/7 494.8 10.6
4 号 -② 10.4 5/19 8/4 10/7 508.7 10.9
4 号 -③ 9.1 5/19 8/4 10/7 500.5 10.8
小計 37.6 518.0 12.6
4 号 -⑨ 17.7
蔵の華
5/13 7/29 10/16 369.5 6.5
減々栽培，酒造米
4 号 -⑩ 16.2 5/13 7/29 10/15，10/16 474.1 8.3
小計 33.9 419.5 7.4
4 開 -⑤ 29.8
ゆきむすび
5/9 7/27 9/17 305.2 7.5 減々栽培，
低アミロース米4 開 -⑥ 25.3 5/9 7/27 9/17 249.7 6.2
小計 55.1 279.7 6.9











有機栽培 0.604ha，慣行栽培 0.376ha であった。
播種は「ひとめぼれ」（減々栽培（ポット苗））を 4 月 1
日に，「ひとめぼれ」（減々栽培（マット苗））を 4 月 8 日，
4 月 12 日，4 月 19 日，「ひとめぼれ」（有機栽培，慣行栽
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培（マット苗））を 4 月 19 日，「ゆきむすび」，「蔵の華」（マッ
ト苗）を 4 月 12 日にそれぞれ行い，加温出芽させた後に
育苗ハウス内にて，プール育苗方式を用いて育苗を行った。
田植えは 5 月 9 日から開始して 5 月 23 日に終了した。出
穂期は「ひとめぼれ」（減々栽培）が 7 月 31 日～ 8 月 5 日，「ひ
とめぼれ」（慣行栽培）が 8 月 4 日～ 8 月 8 日，「ひとめぼれ」
（有機栽培）が 8 月 6 日～ 8 月 8 日，「ゆきむすび」が 7
月 27 日，「蔵の華」が 7 月 29 日であった。収穫は 9 月 15









＊平年収量は平成 18 年から平成 27 年までの平均収量










5 月 9 日に男爵および実習用として多品種を植え付けた。




1310kg / 10a であった。
（2）　根菜類
5 月 19 日に 3 号圃場にて施肥，耕起，整地，畝立てを行っ




収量はニンジンが 579kg で前年より 923kg 少なく，その
うち売払いは 449kg であった。牛蒡は皆無であった。
（3）　根菜類（イモ類）
3 号圃場にて種子用ナガイモ 1.5a とナガイモ成イモ 9.3a
（品種名：トロフィー 1066・ねばり芋），姫神いも 1.2a を
6 月 20 ～ 21 日に定植した。
11 月 18 日より収穫し，ナガイモ成イモはやや減収とな









1 月 26 日から 2 月 9 日まで剪定作業を行った。前年度よ
り継続して剪定作業後にコンポストの散布を実施した。コ
ンポストは当センターで生産されたものを使用し，梅木の
間に 1t/10a，総量で 18t をマニュアスプレッダにて散布した。
梅の開花は 3 月 11 日頃に咲き始め，4 月 15 日頃に満開
になった。6 月 17 日に梅木下の除草作業を行い，6 月 22 日，
23 日に収穫作業を行った。
収穫した総量は 270kg あり，そのうち 164kg を売り払い
し，廃棄は 106kg であった。
（5）　ルバーブ
今年は雪解けが早く 3 号ルバーブ圃場にて 4 月 8 日に，
くみあい MMB 燐加安 14 号を 107 ｇ（N ＝ 15g）/ 株の割
合で施肥を行った。その後収穫時まで株の育成のため花芽
を随時切り取る作業を行った。
6 月 6 日に収穫，調整作業を行った。
総収穫量は 105kg で，ジャム用 97kg（冷凍保存），生売
り 8kg の内訳であった。
栽培管理として除草作業，10 月に藁マルチによる防草作
業を行った。2 月よりジャム製造を行い 378 個を販売した。
（6）　ブルーベリー
ブルーベリーの開花初めは 4 月 26 日頃であり，昨年度
と同様，例年と比べて 10 日から 2 週間ほど早かった。施
肥は 4 月上旬に基肥を行い，6 月上旬，8 月中旬にそれぞ















平成 28 年度より平成 30 年度まで農学研究科・牧野周教
授を中心に「紫外線 UVB 耐性遺伝子組換えイネを用いた
隔離ほ場での紫外線影響評実施」行う事となった。
平成 28 年 5 月 21 日に栽培に当り公開説明会および現地
見学会を実施した。





-1：2.5 ha）5 月 9 日に播種を行った。ツキノワグマによる
食害防止のため，昨年度から，高張力線を用いた電気柵（外
側 1 段，内側 3 段張り，内外柵間は 40 cm，内作は地面か
ら 30 cm，60 cm，90 cm に設置）を導入している。本年度は，
6 月 16 日に設置した。その後圃場周辺の草刈りを徹底し，
見回りを強化したが食害がみられたため，猟友会に依頼し
て有害駆除（熊檻の設置）によりメス熊 1 頭（体重約 50 
kg）捕獲した。刈取りおよびバンカーサイロへの収納は , 
10 月 13 ～ 14 日に実施した。天候に恵まれたため，短期間
で終了することができた。総収量は 92.0 t，10 a 当りの収
量は 3,680 kg となった。刈取り時におけるツキノワグマの
食害は，約 5 m × 10 m であった。
収穫後の電気柵の撤収は，降雪前の 11 月 10 日に行った。
（2）　牧草
平成 28 年度における，採草地・放牧地および更新地の
施肥基準を表 6-6 に，採草地施肥成分を表 6-7 に，採草地・
放牧地の年間施肥量と 10 a 当りの目標収量及び実収量を表








染更新を実施した。平成 28 年度は，24 ～ 26 年度に除染更
新した草地（43.3 ha）から順次，採草を行った。採草地の
年間収量は，生草換算で 10 a 当たり 5.1 t，年間 1,272 t となっ
た。
一番草の刈取り収納は，刈取りは，5 月 22 日～ 7 月 8 日
の 48 日間で行った。ロールベーラーの故障と天候不順に
より，14 号 -1・2 と 20 号 -1・2・造と 21 号 -1・2 と 20
号 -3 の圃場で廃棄したため，採草地の合計収量は生草換
算で 744.1 t となり，平年比（震災前との比較）で 74.8 ％
であった。一番草はすべてロールサイレージ調製を行った。
刈取り後の追肥は，7 月 12 日に行った。
二番草の刈取りは，一番草の収穫が遅れたことにより 8
月 2 日～ 10 月 24 日の 84 日間で行った。採草地の合計収
量は生草換算で 425.0 t であり平年比で 82.3 ％であった。2
番草の刈取り後の追肥は 9 月 26 日に行った。
三番草の刈取りは，10 月 31 日～ 11 月 17 日の 18 日間で
行った。合計収量は生草換算で 319.6 t であり，平年比で
33.2 ％となった。
三番草刈取り後の 11 月 31 日～ 12 月 9 日には，採草地
に牛糞コンポストを散布した。
B）北山放牧地






表 6-2　平成 28 年度水稲及び畑作物の 10a 当たり収量
作　　　目
平成 28 年度収量 平年収量
（kg/10a） 指数（%） （kg/10a）
水　　　　　 稲 405.7 85.8 472.7 
バ レ イ シ ョ 2,055.0 103.5 1,985.3 
ゴ ボ ウ － － 556.8 
ニ ン ジ ン 772 51.9 1,487.2 
ナ ガ イ モ 1604.2 58.8 2,726.4 
種子用ナガイモ 1204.3 91.6 1,314.2 
姫 神 い も 1392.1 80.8 1,722.1 
ブ ル ー ベ リ ー 269.6 117.4 229.6 
ル バ ー ブ 140 98.0 143 
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表 6-4　水田及び畑作における農薬使用量（平成 28 年度）
薬　　　品　　　名 容　量 分　類 前年度在庫量 購　入　量 使　用　量 残　　　量
水田 エコホープ DJ 500g 普通物 - 500g 500g -
テクリード C フロアブル 500㎖ 普通物 300㎖ 2,000㎖ 1,800㎖ 500㎖
タチガレン液剤 500㎖ 普通物 100㎖ 500㎖ - 600㎖
Dr. オリゼフェルテラ粒剤 1kg 普通物 - 66kg 51kg 15kg
Dr. オリゼフェルテラグレータム粒剤 1kg 普通物 - 8kg 4kg 4kg
メガセータ 1 キロ粒剤 1kg 普通物 1kg - - 1kg
ゼータワン 1 キロ粒剤 1kg 普通物 - 48kg 48kg -
ニトウリュウ 1 キロ粒剤 1kg 普通物 - 28kg 28kg -
ワイドパワー粒剤 3kg 普通物 - 102kg 69kg 33kg
月光 1 キロ粒剤 1kg 普通物 - 3kg 3kg -
クリンチャー 1 キロ粒剤 1kg 普通物 - 12kg 12kg -
バサグラン粒剤 3kg 普通物 - 6kg 6kg -
コラトップ 1 キロ粒剤 12 1kg 普通物 - 3kg 0kg 3kg
スタークル 1 キロ H 粒剤 1kg 普通物 1kg 51kg 51kg 1kg
薬　　　品　　　名 容　量 分　類 前年度在庫量 購　入　量 使　用　量 残　　　量
畑作 アグリマイシン 100 水和剤 100g 普通物 - 1200g 500g 700g
アドマイアー 1 粒剤 950g 普通物 590g - 590g -
アドマイアーフロアブル 100㎖ 劇　物 96.25㎖ - - 96.25㎖
ウララ DF 250g 普通物 249g - 75g 174g
ガードベイト A 2kg 普通物 4kg 16kg 4kg 16kg
ジマンダイセン水和剤 250g 普通物 500g 500g 500g 500g
ストロビーフロアブル 100㎖ 普通物 100㎖ - 100㎖ -
センコル水和剤 100g 普通物 - 400g 200g 200g
ダイアジノン粒剤 3kg 普通物 6kg 15kg 12.6kg 8.4kg
トップジン M 水和剤 250g 普通物 250g 250g 250g 250g
トレファノサイド乳剤 500㎖ 劇　物 260㎖ 500㎖ 400㎖ 360㎖
トレボン乳剤 100㎖ 普通物 98㎖ - - 98㎖
ナブ乳剤 100㎖ 普通物 100㎖ 300㎖ 160㎖ 240㎖
バイジット粒剤 3kg 劇　物 9kg - - 9kg
バスタ液剤 1000㎖ 普通物 1090㎖ 5000㎖ 1690㎖ 4400㎖
ハーモニー 75DF 水和剤 10g 普通物 9.4g 10g 9.4g 10g
バリダシン液剤 5 500㎖ 普通物 - 1500㎖ 1500㎖ -
フェニックス顆粒水和剤 100g 普通物 - 100g 23.5g 76.5g
プリロッソ粒剤 1000g 普通物 920g - - 920g
ベルクートフロアブル 500㎖ 普通物 500㎖ 1000㎖ 700㎖ 800㎖
フロンサイド粉剤 20kg 普通物 - 80kg 80kg -
ベンレート T 水和剤 20 100g 普通物 400g 600g 400g 600g
ホライズンドライフロアブル 200g 普通物 - 200g 200g -
モスピラン水溶剤 100g 劇　物 229g - 72.5g 156.5g
ラウンドアップマックスロード 5.5ℓ 普通物 - 16.5ℓ 11.55ℓ 4.95ℓ
レンザー水和剤 100g 普通物 99.5g - - 99.5g
ロロックス水和剤 100g 普通物 380g - 220g 160g
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表 6-5   平成 28 年　デントコーン圃場別生産量
圃場
面 積





10 号の 1 250 スノーデント 125V 5 月 9 日 10 月 13 ～ 14 日 92,000 3,680
合計 250 92,000 3,680
表 6-6　採草地・放牧地および更新地の施肥基準
　　施 肥 量 （kg/10 a）
区　　分
草地化成 複合尿素 尿　素 重過石 熔　燐 タンカル 堆　肥 成  　　分








早 　 　 春 20 2.6 5.2 2.0 4.0 
一 番 刈 後 10 4.1 3.9 1.0 2.0 
二 番 刈 後 15 3.0 1.5 3.0 
三 番 刈 後 5 10 1.0 2.5 1.0 




早 　 　 春 20 4.0 2.0 2.0 1.0 
追 肥 2） 45 9.0 4.5 4.5 2.3 
合 　 　 計 65 13.0 6.5 6.5 3.3 
更　新　地 30 30 50 100 2,000 5.1 26.5 5.1 
北山放牧地
（内施肥面積）
40 4.7 10.2 4.0 4.0 2.0 









3.0 13.1 7.0 10.0 
4.0 18.1 9.5 15.0 
5.0 23.1 12.0 20.0 
6.0 28.1 14.5 25.0 
1）生草換算重量は乾物を生草の 20 ％として算出した。
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6 号 66 - 172 37 - - 66 6,600 2.5 2.6 520 
7 号の 1 115 - 299 64 - - 115 11,500 2.5 2.3 460 
7 号の 2 100 - 260 56 - - 100 10,000 2.5 2.6 520 
8 号 145 - 377 81 - - 145 14,500 2.5 3.8 760 
9 号の 1 179 - 1,418 211 - - 179 17,900 5 4.1 820 
9 号の 2 137 - - - - - - - - - -
10 号の 1 300 - - - - - - - - - -
10 号の 2 300 1,080 240 - - 300 30,000 3.5 3.8 760 
11 号 150 - 720 160 - - 150 15,000 2.5 4.0 800 
12 号の 1 103 - 464 69 - - 103 10,300 3.5 2.2 440 
13 号の 1 320 - - - - - - - - - -
13 号の 2 216 - - - - - - - - - -
13 号の 3 200 - 520 112 - - 200 20,000 4 3.1 620 
15 号 200 - 520 112 - - 200 20,000 2.5 3.5 700 
16 号 87 - 226 49 - - 87 8,700 2.5 3.0 600 
18 号の 1 328 - 1,476 220 - - 328 32,800 3 2.9 580 
18 号の 2 434 - 1,302 291 - - 434 43,400 3 3.7 740 
19 号 93 - 419 62 - - 93 9,300 3 3.5 700 
20 号の 1・2・造 435 - 1,924 296 - - 435 43,500 - - -
20 号の 3 200 - 520 112 - - 200 20,000 2.5 3.5 700 
21 号の１ 160 1,210 200 - - 160 16,000 2.5 3.3 660 
22 号 65 - 169 36 - - 65 6,500 2.5 2.3 460 













2 号の 1 190 - - - - - - - - - -
3 号 52 - 291 65 - - 52 5,200 2.5 2.3 460
5 号の 2 300 - - - - - - - - -
14 号の 1 150 - 795 190 - - 150 - 3.5 1.4 280
14 号の 2 340 - 1,802 220 - - 340 - 3.5 1.2 240
17 号 101 - - - - - - - 0.0 -
21 号の 2 300 - 1,590 380 - - 300 30,000 2.5 2.5 500
24 号 90 - - - - - - - -
A 棟前 70 - - - - - - - -
小　　　計 1,593 4,478 855 842 35,200 2.4 2.1 1,480
耕地内草地　合計 5,926 0 17,554 3,263 0 0 4,202 371,200 2.7 - 12,320
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表 6-9　採草地・放牧地の 10a 当たりの施肥成分量
圃　　　場 面積 施肥成分量 (kg/10a)




6 号 66 7.8 2.6 2.6 
7 号の 1 115 7.8 2.6 2.6 
7 号の 2 100 7.8 2.6 2.6 
8 号 145 7.8 2.6 2.6 
9 号の 1 179 21.3 7.9 7.9 
9 号の２ 137 - - -
10 号の 1 300 - - -
10 号の 2 300 10.9 3.6 3.6 
11 号 150 14.5 4.8 4.8 
12 号の 1 103 12.1 4.5 4.5 
13 号の 1 320 12.1 4.5 4.5 
13 号の 2 216 12.1 4.5 4.5 
13 号の 3 200 16.7 6.2 6.2 
15 号 200 7.8 2.6 2.6 
16 号 87 7.8 2.6 2.6 
18 号の 1 328 12.1 4.5 4.5 
18 号の 2 434 9.1 3.0 3.0 
19 号 93 12.1 4.5 4.5 
20 号の 1・2・造 390 13.4 4.9 4.9 
20 号の 3 200 7.8 2.6 2.6 
21 号の 1 160
22 号 65 7.7 2.6 2.6 













2 号の 1 190 - - -
3 号 52 10.6 5.3 5.3 
5 号の 2 300 - - -
14 号の 1 150 10.6 5.3 5.3 
14 号の 2 340 10.6 5.3 5.3 
17 号 101 - - -
21 号の 2 300 10.6 5.3 5.3 
24 号 90 - - -
A 棟前 70 - - -

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































図 6-1　作物の圃場別作付状況（平成 28 年度）
（注）採 : 採草地　放 : 放牧地
S: 昭和　　H: 平成
圃番号 面　積 圃番号 面　積
1 1.30 13 ノ 2 2.16
2 ノ 1 1.90 13 ノ 3 2.00
2 ノ 2 1.00 14 ノ 1 1.50
3 6.24 14 ノ 2 3.40
4 6.24 15 2.00
5 ノ 1 0.48 16 0.87
5 ノ 2 3.00 17 1.01
6 ノ 1 0.66 18 ノ 1 3.28
6 ノ 2 1.53 18 ノ 2 4.34
6 ノ 3 1.32 19 0.93
7 ノ 1 1.15 20 ノ 1 2.15
7 ノ 2 1.00 20 ノ 2 1.60
8 1.45 20 ノ 3 2.00
9 ノ 1 1.79 21 ノ 1 4.51
9 ノ 2 1.37 21 ノ 2 3.00
10 ノ 1 3.00 22 0.65
10 ノ 2 3.00 23 0.68
11 1.50 24 0.90
12 ノ 1 1.03
12 ノ 2 1.31
12 ノ 3 0.98









牛 2 頭を 5 月 17 日から 10 月 25 日の 161 日間放牧した。ま
た，1 番草収穫後の 13 号の 1 と 13 号の 2 に 6 月 23 日から
11 月 1 日まで肉用牛成雌牛（12-39 頭）を放牧，同じく 1












与した。毛刈りは 5 月 18 日に 8 頭行った。
コンポストに関しては，前年度の 3 月 11 日より 29 年度
3 月 31 日までの間に 7 回のコンポスト化処理を行った。処
理量は，新コンポスト舎を使用しての研究（研究課題：硫
黄入り堆肥を用いて，農業に由来する窒素汚染をコント
ロールする）を行ったため，前年度より 200t 少ない 360t
であった。
2）家畜頭数の異動（表 7-1-1，7-1-2）
黒毛和種は，平成 28 年度当初は 88 頭であり，前年度よ
り 2 頭多いスタートとなった。
生産については，前年度より 3 頭減の 40 頭の子牛生産
となった。売払いについては，雌牛では経産牛 1 頭，雌子
牛 8 頭の計 9 頭，雄牛では成雄牛（肥育去勢牛）12 頭，育
成牛 1 頭，子牛 11 頭の計 24 頭，合計 33 頭を売却した。
また，経産牛 1 頭が第 4 胃潰瘍により死亡し雌子牛 1 頭が
原因不明で死亡した。これらの変動により，年度末には，
年度当初より 5 頭増の 93 頭となった。
日本短角種は，平成 28 年度当初は 25 頭であり，前年度
より 1 頭少ないスタートとなった。生産については，前年
度と同じ 13 頭の子牛生産となった。売払いについては，
経産牛 2 頭と雌子牛 2 頭と雄子牛 9 頭の計 13 頭を売却した。
管理換えについては，育成雌牛 1 頭を解剖実習供用のため
農学部へ管理換えした。これらの変動により，年度末には，
年度当初より 1 頭減 24 頭となった。
ホルスタイン種は，平成 28 年度当初は 25 頭であり，前
年度より 7 頭少ないスタートとなった。生産については，
前年度より 7 頭減の 12 頭の子牛生産となった。売払いに




は年度当初より 2 頭増の 27 頭となった。
緬羊は，平成 28 年度当初は 14 頭であり，前年度より 4
頭少ないスタートとなった。生産については，前年度より
5 頭増の 9 頭の子羊生産となった。また，雄子羊 2 頭が内
部寄生虫の濃厚感染による貧血で死亡した。これらの変動
により，年度末には年度当初より 2 頭増の 16 頭となった。
3）乳用牛
　A. 産乳成績（表 7-2）
搾乳牛の平均産次数は 2.10 産で過去 5 年の平均 2.57 産
より低下した。平均搾乳頭数は 15.3 頭で過去 5 年の平均
13.62 頭より上回った。総産乳量は 123,001 kg と過去 5 年
平均の 88,691 kg にくらべ 34,310 kg 増加した。
　B. 繁殖成績（表 7-3-1，表 7-3-2）
表 7-3-1 は平成 28 年 4 月から平成 29 年 3 月までの間に
繁殖に供用した牛の現繁殖状況と前回繁殖状況をまとめた
成績である。現繁殖状況の分娩頭数はのべ 12 頭である。授
精を行った 16 頭の初回授精日数は 97 ± 58（平均値±標準
偏差）で，その内，受胎した 14 頭の受胎日数は 154 ± 94
日で授精回数は 1.9 ± 1.2 であった。前回繁殖状況は経産牛
で空胎日数 115 ± 61 で授精回数 1.6 ± 1.1 であった。未経
産牛は受胎月齢 16.6 ± 1.9 で授精回数 1.6 ± 1.1 であった。
表 7-3-2 は平成 28 年 4 月から平成 29 年 3 月までの間に




表 7-4-1 は平成 27 年 1 月から 12 月までの間に繁殖に供
用した牛の成績である。繁殖方法として，人工授精とまき
牛による授精を行った。その結果，受胎率（受胎頭数÷繁
殖供用頭数× 100）は黒毛和種で 83.3 ％，日本短角種で
88.9 ％であった。黒毛和種は技術目標（受胎率 85 ％）を
下回り日本短角種は上回った。また，子牛育成率（子牛育
成頭数÷分娩頭数× 100）は，黒毛和種で 100 ％，日本短
角種で 100 ％であった。子牛生産率（子牛育成頭数÷繁殖
供用頭数× 100）は，黒毛和種 , 日本短角種ともに 83.3 ％
であった。





黒毛和種でのべ 53 頭，日本短角種でのべ 17 頭であった。
繁殖方法として人工授精とまき牛による授精を行った。そ
の結果，黒毛和種で 43 頭が受胎して日本短角種で 12 頭が
受胎した。受胎率は黒毛和種で 81.1 ％，日本短角種で
70.6 ％であり，両品種ともに技術目標（受胎率 85 ％）を
下回った。
　B. 肥育成績（表 7-5）
表 7-5 に，平成 28 年度に出荷した肥育牛（黒毛和種去勢
牛 12 頭）の成績を示した。平均肥育期間は 19.9 ヵ月，平
均出荷月齢は 30.3 ヵ月齢，平均出荷体重は 730.8 kg であっ
た。枝肉格付けは A-5 が 5 頭，A-4 が 4 頭，B-4 が 1 頭，
A-3 が 2 頭であった。瑕疵は 12 頭中 4 頭（33.3 ％）と前年
度（25.3 ％）より増加した。
5）緬羊
繁殖として，平成 28 年 9 月 27 日から 11 月 15 日まで繁
殖雌羊 2 頭に当センター種雄羊 1 頭を入牧し，平成 28 年
12 月 1 日から 12 月 22 日まで借用した種雄羊 1 頭を繁殖雌





















のコンポスト処理量は，平成 28 年 3 月 11 日から平成 29









経 産 牛 37 1 1 9 44
若　 牛 7 7 5 5
育 成 牛 7 7 15 15
子　 牛 8 21 1 8 15 5
小 計 59 21 2 9 0 69
雄
種 雄 牛 1 1
成去勢牛 12（12） 12（12） 12 12（12）
育成雄牛 13 1 12 6 6
子 雄 牛 3 19 0 11 6 5
小 計 29 19 0 24 0 24
合 計 88 40 2 33 0 93
日本短角種





経 産 牛 13 2 3 14
若　 牛 2 2 4 4
育 成 牛 6 1 4 3 3
子　 牛 3 3 2 3 1
小 計 24 3 0 4 1 22
雄
種 雄 牛 0 0
成 雄 牛 0 0
育成雄牛 0 0
子 雄 牛 1 10 9 2
小 計 1 10 0 9 0 2
合 計 25 13 0 13 1 24
表 7-1-1　平成 28 年度　飼養区分頭数の異動
※（    ）内は肥育頭数
ホルスタイン種





経 産 牛 16 1 2 4 17
若 　 牛 3 3 1 1
育 成 牛 2 2 5 5
子雌牛（H） 1 7 5 3
子雌牛（F1） 1 1 0
小 計 23 7 1 3 0 26
雄
種 雄 牛 0
成 雄 牛 0
育 成 雄 牛 0
子雌牛（H） 2 5 4 2 1
子雄牛（F1） 0
小 計 2 5 0 4 2 1
合 計 25 12 1 7 2 27
緬羊





経 産 羊 2 5 7
若　 羊 7 5 2 4
育 成 羊 0 0
子 雌 羊 2 2 0
小 計 11 0 0 0 0 11
雄
種 雄 羊 1 1
成 雄 羊 0 6 6
育成雄羊 0 0
子 雄 羊 2 9 2 6 3
小 計 3 9 2 0 0 10
合 計 14 9 2 0 0 21
家畜飼養区分の定義（羊）
経 産 羊 … 分娩した羊
若 羊・ 成 羊 … 雌は 8 ヵ月以上分娩まで。雄は 8 ヵ月以上
育 成 羊 … 4 ヵ月以上 8 ヵ月未満
子 羊 … 出生より 4 ヵ月未満
家畜飼養区分の定義（牛）
経 産 牛 … 分娩した牛
若 牛・ 成 牛 … 雌は 18 ヵ月以上分娩まで。雄は 18 ヵ月以上
育 成 牛 … 6 ヵ月以上 18 ヵ月未満































生　産 1 3 5 4 4 5 5 5 1 2 5 40
売　払 3 4 4 1 1 2 4 4 4 6 33
管理換 0
死　亡 1 1 2































生　産 2 1 3 1 1 1 2 1 1 13
売　払 2 1 1 2 1 1 1 1 3 13
管理換 1 1
死　亡 0































生　産 1 3 1 1 3 2 1 12
売　払 3 1 3 7
管理換 2 2
死　亡 1 1



































合計頭数 14 20 20 20 20 18 18 18 18 18 18 18 21 21





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































表 7-3-2　平成 28 年度乳牛繁殖成績（未経産牛）
番号 個体番号 生年月日 初回授精月齢 受胎月齢 受胎牛授精回数 不受胎牛授精回数 備考 現況
1 H299 H26.10. 7 18.6 18.6 1 受胎
2 H303 H26.12.10 15.2 16.5 2 受胎
3 H311 H27. 5.24 14.5 14.5 1 受胎
4 H322 H28. 2. 3 13.2 1 授精中
平均値 16.5
＊平成 28 年 4 月から平成 29 年 3 月 31 日までの乳牛未経産牛の繁殖をまとめたものである
表 7-4-1　肉牛繁殖成績の概要
（H27 繁殖と H28 生まれの子牛の成績）
区　分
繁殖供用






頭数 ( のべ頭数） 率（%） 頭　数 率（%） 率（%）
黒 毛 和 種
経 産 40 34 85.0 34 34 100.0 85.0
未 経 産 8 6 75.0 6 6 100.0 75.0
計 48 40 83.3 40 40 100.0 83.3
日本短角種
経 産 15 14 93.3 13 13 100.0 86.7
未 経 産 3 2 66.7 2 2 100.0 66.7








番号 個体番号 性別 生年月日 産歴 前回分娩日 最終分娩日 分娩間隔（日） 授精方法 妊娠の有無 備考
1 B1531 ♀ H17 . 7.19 9 H27.10 . 7 H28 . 9.13 342 受精対象外
2 B1540 ♀ H17 . 8.12 8 H27 . 4.18 H28 . 4 . 4 352 AI ○
3 B1566 ♀ H18 . 7 . 7 9 H27 . 4 . 8 H28 . 3 . 5 332 受精対象外
4 B1567 ♀ H18 . 7 . 7 7 H27 . 1.21 H28 . 3.29 433 AI ○
5 B1591 ♀ H18.11.12 6 H26.11.10 H28 . 1.22 438 受精対象外
6 B1592 ♀ H18.11.16 8 H27 . 8.25 H28 . 8 . 9 350 受精対象外
7 B1625 ♀ H19 . 7.18 5 H25 . 6 . 6 H27 . 3 . 4 636 AI ○
8 〃 〃 〃 6 H27 . 3 . 4 H28.11 . 5 612
9 B1631 ♀ H19 . 8.30 7 H27 . 6.13 H28 . 6.19 372 受精対象外
10 B1639 ♀ H20 . 1.29 6 H27 . 3 . 6 H28 . 3 . 2 362 AI ○
11 B1641 ♀ H20 . 5.15 5 H26 . 6.11 H27 . 8.25 440 AI ○
12 〃 〃 〃 6 H27 . 8.25 H28.11.30 463
13 B1645 ♀ H20 . 5.30 5 H26.12.12 H27.11 . 8 331 AI ×
14 B1678 ♀ H21 . 5.20 6 H27 . 6.22 H28 . 6 . 8 352 AI ○
15 B1679 ♀ H21 . 5.20 5 H26.10.24 H27.10.12 353 AI ○
16 B1705 ♀ H22 . 1.18 4 H26.11 . 1 H27.11.20 384 AI ○
17 〃 〃 〃 5 H27.11.20 H28.11.13 359 AI ○
18 B1712 ♀ H22 . 5.17 4 H26 . 7.24 H27.10 . 2 435 AI ○
19 〃 〃 〃 5 H27.10 . 2 H28.10.29 393 AI ○
20 B1713 ♀ H22 . 5.18 5 H27 . 5.23 H28 . 5.11 354 AI ○
21 B1718 ♀ H22 . 6.10 5 H27 . 5.22 H28 . 5.29 373 AI ○
22 B1722 ♀ H22 . 6.21 6 H27 . 4.21 H28 . 3.11 325 AI ○
23 B1738 ♀ H22 . 8.21 4 H26 . 9 . 6 H27 . 8.10 338 AI・まき牛 ○
24 〃 〃 〃 5 H27 . 8.10 H28.11.14 462
25 B1740 ♀ H23 . 1.18 4 H27 . 6.27 H28 . 9.12 443 AI ×
26 B1741 ♀ H23 . 3.14 4 H27.11.14 H28.11.10 362 AI ○
27 B1744 ♀ H23 . 5.17 3 H27 . 6 . 1 H28.10.14 501 AI ○
28 B1745 ♀ H23 . 5.20 3 H27 . 1.16 H28 . 2 . 8 388 AI ○
29 B1751 ♀ H23 . 6 . 1 3 H26 . 6.20 H28 . 3.12 631 AI ○
30 B1759 ♀ H23 . 6.23 3 H27 . 1.20 H28 . 3.28 433 AI ○
31 B1791 ♀ H24 . 6.28 3 H27 . 6.25 H28 . 6.22 363 AI ○
32 B1797 ♀ H24 . 7.26 2 H27 . 3 . 9 H28 . 2.22 350 AI ○
33 B1798 ♀ H24 . 7.28 2 H26 . 7 . 2 H27 . 8.13 407 AI ○
34 B1799 ♀ H24 . 7.29 3 H27.10.30 H28 . 9.27 333
35 B1808 ♀ H24.10 . 1 2 H26.11.29 H28 . 3.10 467 AI ○
36 B1813 ♀ H24.12 . 8 2 H27 . 5 . 6 H28 . 9.11 494 AI ○
37 B1822 ♀ H25 . 5.25 2 H27 . 9.12 H28 . 8.13 336 AI ○
38 B1824 ♀ H25 . 5.28 2 H27 . 6 . 5 H28 . 7 . 3 394 AI ○
39 B1826 ♀ H25 . 6 . 6 2 H27 . 7.10 H28 . 9.11 429 AI ×
40 B1829 ♀ H25 . 6.25 2 H27 . 7.19 H28 . 7.16 363 AI ○
41 B1830 ♀ H25 . 6.30 2 H27 . 9 . 8 H28 . 8.21 348 受精対象外
42 B1839 ♀ H25 . 8.26 1 H27.12.13 AI ○
43 B1844 ♀ H25 . 9.25 1 H28 . 2 . 7 受精対象外
44 B1851 ♀ H26 . 3.18 0 AI ○
45 〃 〃 〃 1 H28.10.28 AI ○
46 B1852 ♀ H26 . 4.28 1 H28 . 6 . 9 AI ○
47 B1855 ♀ H26 . 5 . 7 1 H28 . 7 . 8 AI ○
48 B1859 ♀ H26 . 5.20 1 H28 . 5 . 6 AI ○
49 B1864 ♀ H26 . 6.11 1 H28.10 . 3
50 B1866 ♀ H26 . 6.20 1 H28 . 6.10 AI ○
51 B1872 ♀ H26 . 7.25 0 AI ○
52 〃 〃 〃 1 H28.10.16
53 B1884 ♀ H27 . 1.21 0 AI ○
54 B1886 ♀ H27 . 3 . 6 0 AI ○
55 B1891 ♀ H27 . 4.25 0 AI ○
56 B1892 ♀ H27 . 5 . 6 0 AI ○
57 B1893 ♀ H27 . 5.10 0 AI ○
58 B1894 ♀ H27 . 5.22 0 AI ○
59 B1895 ♀ H27 . 5.23 0 AI ○




番号 個体番号 性別 生年月日 産歴 前回分娩日 最終分娩日 分娩間隔（日） 授精方法 妊娠の有無 備考
1 N0416 ♀ H14 . 3.26 11 H27 . 2.26 H28 . 2.21 360 受精対象外
2 N0447 ♀ H17 . 6.27 8 H27 . 2.19 H28 . 3.12 387 AI ○
3 N0501 ♀ H20 . 6 . 9 5 H27 . 6.26 H28.10 . 1 463 受精対象外
4 N0507 ♀ H21 . 5.20 3 H26.11 . 3 H27.12 . 9 401 AI ○
5 〃 〃 〃 4 H27.12 . 9 H28.11.25 352
6 N0513 ♀ H21 . 6.19 5 H27 . 3.17 H28 . 3.24 373 AI ○
7 N1026 ♀ H24 . 1 . 8 3 H27 . 7.25 H28 . 6.24 335 AI ○
8 N1027 ♀ H24 . 1.26 2 H26 . 7 . 1 H27.11.20 507 AI ○
9 〃 〃 〃 3 H27.11.20 H28.11 . 2 348
10 N1044 ♀ H25 . 8 . 4 2 H27 . 6.24 H28 . 7.31 403 AI ○
11 N1049 ♀ H26 . 7 . 1 1 H28 . 7.10
12 N1050 ♀ H26 . 7 . 3 1 H28 . 8.28 AI ○
13 N1052 ♀ H26.11 . 3 0 AI ○
14 N1055 ♀ H27 . 3.17 0
15 N1056 ♀ H27 . 6.24 0 AI ○
16 N0971 ♀ H21 . 5.25 4 H27 . 4.12 H28 . 5.30 414 受精対象外
17 N0972 ♀ H21 . 6 . 3 5 H27 . 6.11 H28 . 5 . 7 331 受精対象外
18 N0977 ♀ H21 . 6.19 4 H27 . 3.21 H28 . 7.13 480 AI ○
19 N0987 ♀ H22.11.26 3 H27 . 7.25 H28 . 9 . 5 408
20 N1511 ♀ H25 . 9.24 2 H27 . 3.11 H28 . 3.10 365 AI ○


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































散 布 月 日 作　　　　目 使 用 量（t）
2016/12/ 9 牧 草 300.0
2016/12/ 8 デ ン ト コ ー ン 75.0
2016/10/21 水 田 6.0
畑 作 0.0






　平成 28 年度の伐採・素材生産は 12 月 19 日より開始
した。当初，収入計画では，スギが 431m3 であったが 17
表 8　平成 28 年度素材生産
場　　　所 実施面積（ha）実績数量（m3）売払数量（m3） 金額（万円）
針葉樹（スギ）
17 林班 8 号周辺
4.33 483 0 015 ら 1・2
16 林班ら 2
林班 8 号周辺，15 ら 1・2，16 林班ら 2 を行い 483m3 生産
した。売払いは 29 年 4 月に売払う事とした。
これらは，すべて外注した。
2）植林・保育



















がそれぞれ破損したため修理した。平成 29 年 3 月には，
農業機械庫（A 棟）の電動シャッターの点検とガソリンス
タンドの塗装を行い，プラズマ切断機（PF-60）を購入した。








水 稲 5.91 159.5 27.0 
小 豆 0.00 0.0 0.0 
ラ イ 麦 0.03 18.0 720.0 
バ レ イ シ ョ 0.38 18.0 47.4 
人 参・ 牛 蒡 0.20 18.5 92.5 
ナ ガ イ モ 0.10 22.0 229.2 
果 樹 2.26 18.5 8.2 
デントコーン 3.57 43.5 12.2 
牧 草（ 採 草 ） 38.74 398.0 10.3 















（ℓ/h）平成 28 年度 累　　計
トラクタ ヤンマー EG445 H 25.01 8 4 5,040 283.6 1014.7 797 2.8 
ヰセキ T7000 S 58.03 8 32 3,480 83.9 7,740.4 300 3.6 
MF165-3 S 51.03 8 39 3,231 59.2 8,271.5 116 2.0 
MF194-4 S 56.03 8 34 5,264 57.1 752.5 126 2.2 
MF265 S 59.03 8 31 4,590 39.6 5,242.5 173 4.4 
MF290 S 57.03 8 33 5,070 107.6 7,558.3 361 3.4 
MF3095 H 03.03 8 24 7,766 27.5 5,106.5 263 9.6 
　 JD6100 H 07.03 8 20 5,735 160.4 6,564.7 1,246 7.8 
JD6400 H 09.03 8 18 6,973 174.2 4,944.2 1,119 6.4 
ブルドーザ CAT-D4H S 61.03 5 29 11,300 0.0 3,044.7 0 0.0 
油圧ショベル CAT-E70B H 03.03 5 24 4,893 101.0 1,809.0 497 4.9 
ホイルローダ CAT-WS210Ⅱ H 09.03 5 18 3,605 16.2 7,509.9 43 2.7 
　 TCM-LL4-2 H 18.03 5 10 3,299 569.2 5,355.8 1,172 2.1 
TCM-L13-2（ロールグラブ付） H 16.03 5 12 7,770 529.5 8,058.4 3,246 6.1 
フォークリフト TCMFD35T2 H 24.06 5 4 3,906 74.4 386.5 304 4.1 
スキットステアローダ トヨタ 3SDK4 H 06.03 5 21 1,483 8.6 517.9 13 1.5 
潅木刈払い機 RB-1500 H 12.12 8 15 10,815 40.0 533.8 213 5.3 
自脱コンバイン SR40GSSDRMW-S50C H 08.09 5 19 5,462 - - - -
乗用田植機 ポット苗，側条 LPR-6 S 63.03 5 27 1,470 - - -
三菱 MFP605VG H 08.03 5 19 1,457 - - - -
クボタ NSU67-IT5FR H 22.03 5 6 2,415 - - - -
ポット苗，RS-04 H 28.03 5 1 918 - - - -
乗用ロータリーモア カールⅡ NRMI3JH H 11.05 8 16 560 - - -
運搬車 ヤンマー CG191SD-EW H 14.03 4 14 720 - - - -
自走式豆脱粒機 MTB-640，コンマ H 07.03 8 20 659 - - - -
注．農機具の耐用年数は，農林水産省の ｢平成 10 年度農畜産業用固定資産評価基準 ｣による。










（km/ℓ）平成 28 年度 累　　計
乗用車 日産セレナ・VUA-TNC24 型 H 15.03 1,905 2,349 83,351 387 6.1 
日産エクストレイル・UA-NT30 H 16.09 1,725 10,190 121,013 1,019 10.0 
ホンダシャトル・DAA-GP8 H 28.03 2,817 12,643 12,884 368 34.4 
三菱デリカ D:5　4WD H 27.02 2,529 3,868 13,000 398 9.7 
日産エクストレイル・DBA-NT31 H 24.03 2,095 3,506 20,936 596 5.9 
トラック（作物）日産アトラス・KR-SR8F23 H 17.09 1,920 2,348 46,398 325 7.2 
　　　 　 日産コンドル・U-MK210FN H 05.11 6,199 2,462 102,185 395 6.2 
日産コンドルダンプ・KK-MK26A（改） H 15.03 5,670 697 25,509 219 3.2 
日野レンジャーダンプ・P-173BD4WD（スノープラウ付） H 60.12 6,910 288 53,277 75 3.8 
いすゞエルフ・KK-NKS71EA-6 S 13.03 3,605 5,729 93,501 810 7.1 
軽自動車ダイハツハイゼット 4WD660 H 20.07 804 3,611 50,105 450 8.0 
バイク ホンダ・スーパーカブ 202 H 14.06 169 - - - -
ホンダ・C50 プレスカブ 198 H 07.10 155 - - - -




作 業 機 機 名 規　格・型　式 購入年月 耐用年数（年） 経過年数（年） 取得価格（千円）
トレーラ　① MF21 S 45.08 5 49 390
〃　　　　② MF21 S 49.06 5 28 500
〃　　　　③ デリカ DTD2300 S 63.10 5 9 600
〃　　　　④ スター HD9（S） H 03.03 5 27 811
〃　　　　⑤ スター HD9（S） H 05.02 5 26 811
〃　　　　⑥ スター TMT5020S H 11.05 5 25 651
プラウ　　　 スガノ TOYB-18 × 2 S 57.10 5 24 470
リバーシブルプラウ スガノ RQY202C 16-18-20 × 2 H 13.03 5 24 797
ロータリーハロー　① コバシ KA201 S 55.03 5 22 680
〃　　　　　　　　③ ニプロ LT2000 S 63.03 5 22 650
〃　　　　　　　　④ ニプロ LX2202 H 03.03 5 15 649
ディスクハロー　① MTH2400 スター式 H 02.03 5 32 632
ディスクハロー　② MTH2400 スター式 H 13.03 5 24 488
パディーハロー コバシ PHN360AB S 56.03 5 36 458
ウイングハロー ニプロ HW-3702B-3L H 04.03 5 25 1,030
ニプロ WRS3610N-0S H 25.01 8 47 911
ツースハロー ※ 770 S 40.03 8 44 120
マニュアスプレッダ　① デリカ DF3000 S 60.03 8 32 1,145
〃　　　　　　　　　② タカキタ DH2080D H 18.02 5 31 775
ブロードキャスタ　① ビコン PS400　帯状アタッチ付 S 62.02 5 3 315
〃　　　　　　　　② ビコン PS605　600 S 63.10 5 23 270
〃　　　　　　　　③ ビコン PS605　600 H 01.01 5 29 270
〃　　　　　　　　④ ビコン PS605　600 H 02.03 5 24 268
〃　　　　　　　　⑤ ビコン PS605　600 H 02.03 5 32 268
ライムソワ　① スター MSL-3030 H 04.08 5 11 281
〃　　　　　② スター MSL-3030 H 04.08 5 23 281
カーペットダスタ 丸山 CDM-2A H 11.03 5 23 1,499
ニューマッチプランタ タカキタ AS404TD S 57.01 7 1 680
ジェットシーダ タカキタ JS-4102 H 02.03 5 7 896
ポテトプランタ トカチ PK-2 S 53.03 5 39 430
ポテトディガ ニプロ VG1400 H 01.01 5 39 620
均平ローラ スター式 S 42.02 4 37 180
K 型ローラ KP-822 S 45.09 5 34 170
重転圧ローラ 自家製 S 57.09 5 27 408
ズームスプレーヤ 共立 BSM-600W S 58.03 5 16 1,092
ブームスプレーヤ やまびこ製 BSN656S/3-YN H 25.06 5 22 2,074
ロータリーカルチベータ ニプロ PK-510 H 02.03 7 1 483
コーンハーベスタ フェラボリー 2 条ロークロップ S 60.03 5 22 4,329
レシプロモア ブサテス BM1205 H 02.03 5 22 484
ディスクモア クーン GMD44 S 57.10 5 22 780
モアーコンディショナ ビコン KM2401 H 15.09 5 15 2,394
ジャイロテッタ スター MGT6200 H 03.03 5 17 778
ジャイロレーキ スター MGR3720 H 03.03 5 7 623
ジャイロレーキ スター TGR5410 H 28.03 ７ 2 1,488
ロールベーラ ジョンディア JD582CPNRTW H 21.09 7 1 4,886
スラリスプレッダ バウアー M22V S 50.11 5 39 2,650
チョッパーミキサ バウアー MT500 S 50.11 5 39 450
押土用ブレード ボンフォードパワードーザ S 52.01 4 37 490
69
表 9-4　現有のトラクタ用作業機
作 業 機 機 名 規　格・型　式 購入年月 耐用年数（年） 経過年数（年） 取得価格（千円）
サブソイラ MF27 S 55.07 5 34 250
フロントローダ MFL55A（ベールフォーク，広巾バケット付） S 62.02 5 27 945
ラッピングマシン ニューランド NR-301 H 10.03 5 16 1,499
畦塗機 冨士トレーラーゼロ -2 コンパス 17 H 04.02 5 22 460
畦塗機 ニプロ DZR302WNJC-0S H 28.03 7 1 797
圧送ポンプ ROTA85T 型 H 04.03 5 22 1,246
トレンチャー ササキ TH-771 H 04.03 5 22 989
ロータリーマルチ コバシ平高畦 H 04.03 5 22 156
同時播種施肥機 クボタ FD102 H 11.09 5 15 216
ブームモア フェリー TD46 H 09.12 5 17 1,729
フレールモア スター MFN1810 H 20.04 5 7 430
スノーブロワ スター MSB2550 H 27.01 ７ 2 939
スライドモア ニプロ TDC1400-0S H 28.03 7 1 718
注．農機具の耐用年数は，農林水産省の ｢平成 10 年度農畜産業用固定資産評価基準 ｣による。
※発売元不明
10. 桑の管理について
平成 28 年度は，4 月 5 日（火）に前年度初冬に行った雪
囲いを外し，その後，春から晩秋にかけ園内の除草等行い





平成 19 年度からの不動産等の異動状況は，表 10-1 のと
おりである。
なお，平成 27 年度から 2 ヶ年間の年度別収入額は表
10-2 のとおりである。
表 10-1　不動産等（建物）の異動状況












平成 20 年 6 月
平成 20 年 6 月

















平成 26 年 5 月
平成 26 年 6 月
平成 26 年 6 月




表 10-2  年度別収入額一覧表
収　　入　　額
備　　　　　　考




























財源別 平成 27 年度 平成 28 年度
大学運営資金 130,148,818 128,177,141 
運営費交付金（機能） 9,962,000 9,264,000 
運営費交付金（特殊） 10,012 10,012 
間接経費 7,782,030 7,788,652 
寄附金 30,427,837 26,529,103 
受託研究 25,877,005 32,406,989 
受託事業 270,000 1,274,954 




平成 27 年度 平成 28 年度
件　数 金　　額 件　数 金　　額
円 円
基盤研究（A） 1 6,700,000 1 9,900,000
基盤研究（B） 2 5,100,000 3 14,400,000
基盤研究（C） 2 2,400,000 2 2,300,000
挑戦萌芽 1 1,500,000 2 3,500,000
若手研究（B） 1 1,100,000 1 1,300,000
奨励研究 1 700,000 0 0
国際共同研究加速基金 1 10,800,000 0 0
合　計 9 28,300,000 9 31,400,000
表 10-5　主な設備備品の整備状況
購入年月日 取得経費 品　　　　　　　名
H28 . 6.17 運営費交付金 デカゴン社　SC-1　リーフポロメーター リーフポロメーター気孔コンダクタンス測定装置
H28 . 6.17 共同研究 AT-MA200C　外 日射計システム（太陽光パネル 外）
H28 . 7.26 共同研究 パナソニックヘルスケア（株）製　MDF-193-PJ 超低温フリーザー
H28.10.28 共同研究 ㈱島津製作所製　送液ユニット部 LC-20ADSP イオンクロマトグラフ　陰イオンノンプレッサ－システム
H29 . 1 . 5 運営費交付金 日本アビオニクス社製　サーモギアG100 赤外線サーモグラフィカメラ　1 式
H29 . 2.21 共同研究 ㈱島津製作所製 イオンクロマトグラフ　陽イオンノンプレッサ－システム
H29 . 3.22 運営費交付金 ダルトン製　GF1A-AA8M-AA00 中央実験台ポイントサービス　1台
H29 . 3.22 運営費交付金 ダルトン製　GF1A-AA8M-AA00 中央実験台ポイントサービス　1台
H29 . 3.27 運営費交付金 共立　HMB80 共立ハンマーナイフモア　1台












上　旬 9.1 4.7 15.0 19.7 22.6 28.8 29.7 32.9 31.0 27.1 18.9 14.4
中　旬 3.3 14.6 20.8 19.1 27.3 29.1 29.2 30.0 27.0 24.1 20.3 11.2
下　旬 5.7 9.1 16.8 22.9 29.5 26.4 30.4 33.0 26.9 22.6 17.3 13.4
月極値 9.1 14.6 20.8 22.9 29.5 29.1 30.4 33.0 31.0 27.1 20.3 14.4
最　
低
上　旬 -2.8 -7.0 -6.4 -0.3 3.7 7.4 14.5 17.6 16.7 6.1 -1.9 -3.6
中　旬 -7.1 -7.5 -5.9 -3.4 4.1 11.0 15.0 14.2 14.1 2.7 -2.0 -4.9
下　旬 -6.0 -6.1 -3.4 1.8 8.6 14.5 14.4 17.7 9.1 -0.8 -4.6 -3.9
月極値 -7.1 -7.5 -6.4 -3.4 3.7 7.4 14.4 14.2 9.1 -0.8 -4.6 -4.9
降　　水　　量　（mm）





上　旬 17.0 6.5 26.0 96.5 66.5 6.0 94.0 90.0 49.0 13.0 18.5 33.0 　
中　旬 71.0 27.0 3.5 23.0 25.5 92.5 23.5 116.0 64.0 0.5 28.5 40.5 　
下　旬 19.5 20.0 13.0 53.0 21.0 79.0 9.0 193.5 54.5 25.5 7.5 10.5 　




上　旬 41.7 27.3 30.9 28.9 33.6 39.2 71.2 53.1 57.1 52.5 36.2 33.5
中　旬 26.5 33.0 29.9 45.7 44.7 54.9 76.3 67.6 75.9 32.8 39.6 34.2
下　旬 34.7 22.7 34.9 48.7 47.9 70.1 59.8 97.0 58.2 47.0 35.9 42.5
月　別 102.9 83.0 95.7 123.3 126.2 164.2 207.3 217.7 191.2 132.3 111.7 110.2 1,665.7
日　照　時　間　（hr）





上　旬 29.9 28.1 35.1 51.8 42.0 64.5 25.0 79.2 36.0 39.3 41.0 42.7 　
中　旬 33.6 36.9 56.8 64.4 79.6 34.4 47.7 58.9 9.7 63.3 48.1 21.2 　
下　旬 30.9 42.3 79.5 57.0 72.3 37.4 24.3 25.4 28.8 44.5 31.7 28.7 　




上　旬 27.8 37.6 43.4 60.0 60.3 56.8 37.6 45.2 36.1 41.0 44.3 31.2
中　旬 32.4 38.5 50.5 56.2 54.6 48.5 34.6 35.6 35.6 43.2 34.2 25.2
下　旬 35.5 34.7 53.0 65.4 69.0 39.5 45.4 46.3 36.7 50.1 37.1 32.1
月　別 95.7 110.8 146.9 181.6 183.9 144.8 117.6 127.1 108.4 134.3 115.6 88.5 1,555.2
降　水　日　数　（日）
年 / 月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合　計
平 成 28 年 14 13 7 13 9 15 8 18 16 8 12 17 150
平 年 値 16.8 14.2 14.2 12.0 11.3 12.4 15.7 13.8 13.7 12.4 13.4 17.0 166.9
1．2016 年（平成 28 年）の気象観測表
気　象　観　測　表　（平成 28 年）
気　　　　　温　（℃）












上　旬 5.4 2.6 7.4 13.9 17.8 22.3 25.2 31.1 27.5 20.9 11.3 9.3 　
中　旬 2.1 6.6 11.3 15.2 20.9 22.8 26.3 28.1 21.4 19.8 13.2 5.1 　
下　旬 2.1 5.2 11.8 17.3 25.0 22.8 25.9 27.0 22.8 14.4 8.2 6.8 　





上　旬 -0.5 -4.4 -1.2 2.8 7.6 11.5 16.8 20.0 19.3 10.2 1.2 -0.5 　
中　旬 -4.5 -2.9 -0.5 3.1 7.3 15.0 17.6 18.6 16.7 6.2 1.7 -1.5 　
下　旬 -3.5 -3.1 -1.0 4.8 12.2 16.1 18.9 19.7 15.2 3.6 -0.4 -2.1 　





上　旬 2.1 -1.0 2.6 8.3 12.9 16.9 20.5 24.8 22.9 15.6 5.8 4.1 　
中　旬 -1.3 1.4 4.8 8.7 14.1 18.6 21.5 23.0 18.7 12.3 7.3 2.1 　
下　旬 -0.8 0.6 4.8 11.0 18.3 19.2 21.8 23.1 18.6 9.4 3.7 2.0 　








上　旬 3.1 2.7 5.2 12.3 18.5 22.0 23.8 28.2 25.4 19.9 14.3 7.6 　
中　旬 2.5 3.3 7.4 14.1 18.8 22.6 25.1 27.4 23.4 18.3 11.3 5.2 　
下　旬 2.3 4.3 8.8 16.7 20.7 22.6 27.1 26.7 21.2 15.8 9.4 4.6 　





上　旬 -3.9 -4.9 -3.1 1.0 6.5 11.8 16.1 19.6 16.9 9.9 3.6 -0.7 　
中　旬 -4.7 -4.4 -2.0 2.6 8.1 13.3 17.4 19.3 14.9 7.7 1.8 -2.2 　
下　旬 -5.0 -3.9 -1.0 4.5 9.6 14.7 18.9 18.2 11.8 5.2 0.2 -2.5 　





上　旬 -0.5 -1.1 0.9 6.5 12.4 16.6 19.6 23.3 20.7 14.5 8.6 3.2 　
中　旬 -1.1 -0.6 2.4 8.2 13.3 17.6 20.9 22.7 18.7 12.7 6.3 1.3 　
下　旬 -1.3 0.1 3.6 10.5 14.9 18.3 22.5 22.0 16.2 10.3 4.5 0.9 　
平　均 -1.0 -0.5 2.3 8.4 13.5 17.5 21.0 22.7 18.5 12.5 6.5 1.8 10.3 
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 教　　　授  齋藤　雅典
 教　授（兼）  小倉振一郎
 　〃　  （〃）  中井　　裕
 　〃　  （〃）  清和　研二
 准　教　授 　　　 伊藤　豊彰
 　〃　  （兼）  多田　千佳
 　〃  　（〃） 　 陶山　佳久
 助　　　教  田島　亮介
 助　教（兼）　　　　　  福田　康弘
 　〃　  （〃）  深澤　　遊
 技術一般職員  宇野　　亨
 技術専門職員　 宍戸　哲郎
 　　〃  佐々木貴子
  　〃  鈴木　政紀　
 教育研究支援者 森　　裕美
 　　〃  戸澤あきつ
     （29.2.1 採用）
 研究支援者　　　　　　阿部　憲一
 　　〃  満行　知花
   　　（28.4.1 採用、28.4.30 辞職）
 　　〃  佐々木清子
 産学官連携研究員 鈴木　貴恵
 　　〃　　　　　　　　戸澤あきつ
    　  （29.1.31 任期満了）
 　　〃  綱本　良啓
     （28.6.1 採用）
 技術補佐員  佐藤　陽子
  　〃　  阿部　　彩
     （28.6.1 採用）
 　　〃  遠藤　由佳
  　〃  菅原　有里
  　〃  菅原　好文
     （28.8.1 採用）
　　複合水域生産システム部
  　教　　　授  木島　明博
  　准　教　授  池田　　実
   　助　　　教　　　　　　栗田　喜久
  　技術専門職員  鈴木　善幸








     （29.2.17辞職）
  　　　〃  西脇　千穂











　　　　環境整備係長（　　〃　　）（兼）    遊佐　良一





 畑作・園芸係長（    〃    ）  佐藤　和也
 林木係長（兼）   渋谷　暁一
 技術専門職員   加納　研一
 　　〃    高橋　佳代
 技術一般職員（兼）  鈴木　政紀
　　　環境福祉畜産科
 科　　長（技術専門職員）  千葉　　孝
 肉牛係長（兼）   千葉　　孝
 乳牛係長（技術専門職員）  丹内　正樹
 資源循環係長（ 　 〃 　 ）  赤坂　臣智
 技術専門職員   梅津　知行
　　　　　　〃　  　　　　佐藤　理恵











    〃　茄子川　恒


























 博士課程（後期）  　　　 3 年　片町　太輔
   　　　 　　　 （社会人）
     〃　安藤　大樹
 博士課程（前期） 1 年　槇　宗一郎
     〃　山本　祐樹
 学　部　学　生 4 年　佐藤　　仁
     〃　高林　真汐
ウ．複合生態フィールド制御部
 博士課程（前期） 2 年　蘇日　古格
   （ソリゴガ）
 〃　石塚　修敬
 学部研究生 〃　サローラエルデネ
 〃　オ イ ン ガ
 〃　バ タ ラ ホ
 学　部　学　生 4 年　藤本　勘寿




　　　　　　〃    渋谷　昭弘
　　　　　　〃    後藤　貴紀




　　    
　事　務　部（農学研究科・農学部事務部）
　　　　事務長補佐   佐々木哲生
　　　　センター総務係長  佐々木恵理
　　　　事務補佐員   遠藤　裕子
　　　　　　〃    文屋　恵美 
　　　　センター業務係長   村田　哲彦
 事務補佐員   舘内真由美
 　　〃　   村田　花恵






 特 任 助 教  満行　知花
     （28.5.1 採用）
ウ .資源生物科学専攻・動物生産科学講座
　　（動物環境システム学分野）





  　教　　　授  盛田　清秀
  　准　教　授　　　　　　米澤　千夏




  　教　　　授  小倉振一郎
 　（2）学生等
ア．複合陸域生産システム部
 博士課程（前期）　　　　　1 年　宇野　　亨  
    　　　 （社会人）
	 	 	 編　集　委　員











平成 30 年 7 月27日　印　刷


















本誌は，附属農場において，従前の川渡農場報告（5 年毎）と川渡農場運営概況（毎年）を統合し，昭和 62 年（第 3 号）
















　　　　　　KamekawaK.,T.Nagai,S.Sekiya and T.Yoneyama（1990）,Soil,Sci.Plant Nutri.,36,333-336
　　　　　　田中伸幸（1988）日本土壌肥料学雑誌，59,500-503
　（D）研究論文については，以下のものを付け加えること。
　　（1）英文のタイトルをつけること。
　　（2）キーワードをつけること。
　　（3）できる限り要約をつけること。
　（E）投稿にあたっては，所属する責任者の校閲を必要とする。
出版権の許諾：掲載を許可されたものは，複合生態フィールド教育研究センターに対して，当該論文等に関する出版権の利
用につき許諾するものとする。なお，掲載された論文等は，原則として電子化するものとし，東北大学附属
図書館ホームページ等を通じてコンピューター・ネットワーク上に公開する。

